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「共同体」という概念は、歴史研究においても、さまざまな場合に、さまざまなニュアンスで使用されてきました。な
か
で
も
、
前
近
代
の
社
会
の
あ
り
方
を
近
代
社
会
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
、
前
者
を
特
徴
づ
け
る
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
ま
え
お
き
Ｉ
都
市
共
同
体
論
の
推
移
Ⅱ
「
中
世
の
世
界
経
済
」
（
１
）
中
世
の
局
地
的
「
（
２
）
中
世
商
人
の
出
自
（
２
）
中
世
商
人
の
出
（
ａ
）
聖
ゴ
ド
リ
ク
Ⅲ
中
世
都
市
像
の
転
換
（
１
）
通
説
批
判
の
動
向
と
現
状
（
２
）
都
市
共
同
体
の
変
容
ｌ
「
ツ
ン
フ
ト
民
主
主
義
」
の
内
実
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
●
ま
え
お
き
と
商
人
の
系
譜
「都市経済」段階説から遠隔地商業主導論へ
（
ｂ
）
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ザ
ル
ッ
ガ
ッ
セ
魚
住
昌
良
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ド
で
あ
り
、
こ
の
「
共
同
体
」
の
解
体
、
（
私
的
）
個
人
の
自
由
の
確
立
が
近
代
社
会
成
立
の
前
提
と
な
る
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
議
論
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
人
類
の
歴
史
の
最
初
期
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
「
原
始
共
同
体
」
な
ど
で
は
、
私
的
個
人
を
完
全
に
埋
没
さ
せ
た
ま
ま
の
当
該
社
会
の
全
体
が
一
つ
の
共
同
体
を
な
す
と
考
え
ら
れ
、
構
成
員
の
生
活
の
す
べ
て
の
面
に
そ
の
共
同
性
ｌ
共
同
規
制
が
及
ぶ
も
の
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
．
が
、
し
か
し
「
共
同
体
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
の
実
態
は
、
社
会
の
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
そ
の
か
た
ち
を
変
え
、
機
能
、
役
割
を
変
え
て
ゆ
き
ま
す
し
、
同
じ
時
期
の
な
か
で
も
、
異
な
る
空
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
結
合
様
式
に
応
じ
て
、
い
く
つ
も
の
「共同体」が併存するという状況も生じてくるでありましょう。
こ
の
よ
う
に
し
て
多
岐
に
わ
た
る
共
同
体
の
全
般
を
概
観
す
る
こ
と
も
、
「
共
同
体
」
概
念
の
理
論
的
解
明
を
す
る
こ
と
も
、
本
日
の
課
題
で
はありません。さし当りここではドイツ語でゲマインシャフトの①日の日の呂昌ないしゲマインデの①日①一己①ということば
で表現され、今日のテーマに即して一一一一口えばｍＳＱ后の白囚目の（都市共同体）という一一一一口い方でヨーロッパ中世都市の形成、発
展
を
論
ず
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
了
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
「
共
同
体
」
は
、
個
々
人
を
そ
の
な
か
に
縛
り
つ
け
て
規
制
す
る
も
の
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
構
成
員
の
横
の
連
携
を
通
じ
て
、
領
主
権
力
に
よ
る
縦
の
支
配
関
係
に
対
抗
す
る
と
い
う
側
面
が
関
心
の
中
心
と
な
る
こ
と
に
も
眼
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
主
題
の
趣
意
は
、
「
共
同
体
」
の
こ
の
よ
う
な
側
面
に
留
意
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
が
中
世
か
ら
近
代
へ
の
歴
史
的
展
開のパラダイムのなかでどのような視点で考察されてきたのか、今後の研究のなかでどのように捉えてゆくのがよいのか、
と
い
う
こ
と
を
ご
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
く
た
め
の
一
つ
の
叩
き
台
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
前
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を
「
市
民
の
共
同
体
」
と
規
定
し
て
他
の
諸
文
化
圏
の
そ
れ
と
識
別
し
た
こ
と
は
よ
く
知
られていることであります。「共同体」の中核を構成する「市民」（住民一般ではない）は、古典古代（典型的には古代ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
共
和
制
期
ロ
ー
マ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
な
ど
）
で
は
、
地
主
な
い
し
自
立
の
農
業
経
営
者
か
法
政
史
学
第
六
十
号
Ｉ
都
市
共
同
体
論
の
推
移
■■■■■■■■■■
￣
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シ
ュ
テ
ン
デ
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
中
世
都
市
の
共
同
体
的
側
面
に
着
ロ
口
し
て
そ
の
起
源
と
概
念
を
問
う
議
論
は
、
す
で
に
十
八
世
紀
の
身
分
制
社
会
の
な
か
で
同
権
を
求
め
（？】）
る
市
民
層
の
主
張
を
背
景
に
、
哲
学
者
た
ち
が
提
起
し
て
お
り
ま
し
た
。
啓
蒙
思
想
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
都
市
を
自
由
な
市
民
た
ち
の
赴
く
同
体
と
考
え
、
そ
の
起
源
を
十
二
世
紀
中
葉
、
貴
族
領
主
層
に
対
抗
す
る
ル
イ
七
世
の
都
市
制
度
創
設
政
策
に
求
め
て
い
ま
す
。
ル
イ
七
世
は
、
カペー朝第六代のフランス王（在位一一一一一七～八○）。父王ルイ六世の政策を継承してイル・ド・フランスの聖俗諸侯を服
属
さ
せ
、
王
権
の
強
化
に
腐
心
し
た
国
王
で
あ
り
ま
し
た
。
第
２
十
字
軍
に
参
加
し
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
フ
ラ
ン
ス
でも都市の台頭が目立つようになり、貴族領主に対抗して自治権の獲得を目ざすようになり、国王は貴族領主に対抗する
た
め
に
都
市
に
味
方
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
国
王
が
王
妃
エ
レ
オ
ノ
ー
ル
（
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
）
と
離
婚
し
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
エ
レ
オ
ノ
ー
ル
が
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
ア
ン
リ
・
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
（
後
の
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
へ
ン
リ
ー
一
世
）
と
再
婚
し
た
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
大
領
土
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
手
に
移
す
結
果
と
な
り
、
後
の
英
仏
百
年
戦
争
の
遠
因
と
な
っ
た
と
い
う
話
は
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
お
あ
り
と
思
い
ま
す
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
界
で
も
、
中
世
の
都
市
と
市
民
を
封
建
制
に
対
す
る
新
し
い
「
自
由
」
の
揺
篭
と
目
し
て
そ
の
由
来
を
問
う
関
心
は
続
い
て
お
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
や
そ
の
後
の
政
争
の
な
か
で
諸
政
党
が
そ
の
主
張
の
正
統
性
を
歴
史
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
都
市
の
特
権
の
根
源
と
正
統
性
を
法
的
・
制
度
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
関
心
も
強
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
七
月王政下で首相にもなった政治家であり歴史家でもあったギゾー（句【目Ｓ－の国の貝の⑦曰」」Ｐ目］①の已国。（）も、高級貴族の圧
迫
を
逃
れ
よ
う
と
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
結
集
し
た
十
二
世
紀
の
都
市
民
た
ち
が
自
治
と
自
由
の
淵
源
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
ら
そ
の
市
政
機
関
を
企
画
し
た
と
説
い
た
一
人
で
あ
り
ま
し
た
。
十
二
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
、
か
つ
そ
の
多
く
が
暴
力
的
な
仕
方
で
形
成
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
と
く
に
イ
タ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
）
が
都
市共同体となるという構想には、さし当って、ドイツの学界から二つの有力な反論が提出されることになります。一つは、
ローマ法の権威で歴史法学の創始者とされるザヴィニー（句【」の号一ｓ【胃｝ぐ目の四ぐ一ｍ二）で、ローマ法が中世にも存続した
ら
成
る
戦
士
層
で
あ
り
、
中
型（１）
層
が
措
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
中
世
で
は
、
ま
ず
ギ
ル
ド
に
結
集
し
た
商
人
た
ち
で
あ
り
、
次
い
で
台
頭
す
る
手
工
業
生
産
者
を
も
含
む
商
工
業
者
一一一
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こ
と
を
示
唆
し
、
古
代
ロ
ー
マ
の
裁
判
制
度
や
そ
れ
と
関
連
す
る
都
市
制
度
も
継
続
し
た
、
と
推
定
。
つ
ま
り
、
都
市
制
度
が
中
世
中
期
に
突
然
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
の
連
続
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
対
し
て
マ
ウ
ラ
ー
（
三
噸
三
三
二
三
…
－
１
マ
ル
ク
共
同
体
言
言
・
…
言
の
研
究
で
画
期
的
な
業
績
を
残
し
た
ド
ル
フ
ゲ
マ
イ
ン
デ
ー
は
、
都
市
共
同
体
を
古
ゲ
ル
マ
ン
の
「
マ
ル
ク
共
同
体
」
な
い
し
「
農
村
共
同
体
」
の
特
殊
形
態
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
（
都
市
マ
ル
ク
ト
レ
ヒ
ト
共
同
体
）
は
十
一
世
紀
以
来
王
権
に
認
可
さ
れ
た
市
場
特
権
が
自
由
な
通
商
活
動
を
う
な
が
す
時
期
に
は
す
で
に
発
生
し
て
い
た
。
都
市
領
主
シ
ユ
タ
ッ
ト
ラ
ー
ト
と
の
戦
い
は
、
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
る
共
同
体
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
で
は
な
く
、
共
同
体
の
代
表
制
度
（
巾
参
事
会
な
ど
）
の
導
入
を
め
ぐ
っ
（３）
て
で
あ
っ
た
と
主
張
し
ま
し
た
。
「
共
同
体
」
は
太
古
の
萌
芽
に
遡
る
と
い
う
論
者
の
基
本
的
な
構
想
か
ら
発
し
た
主
張
で
あ
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
都
市
制
度
成
立
を
領
主
の
賦
役
直
営
地
司
８
弓
・
【
や
非
自
由
民
集
団
か
ら
描
き
だ
そ
う
と
試
み
、
「
都
市
法
（
後
出
）
」
の
ル
ー
ツ
（４）
を荘園法国・可のｎ頁に求めたＫ・Ｗ・ニッチュ（【閂一三二の」日ニラ＆）のいわゆる荘園法説は、シュモーフー（のｐｍｓぐぐ・ロ
（５）
のＳ白・」｝のＲ）など若干の有力な学者たちの承認を見いだしたものの、ほどなくＧ・ベロー（の①。【ぬぐ。ご因の一・三）を筆頭とす
る
論
者
た
ち
の
厳
し
い
批
判
に
逢
っ
て
学
界
へ
の
影
響
力
を
失
い
ま
し
た
。
ベ
ロ
ー
は
、
住
民
集
団
の
な
か
で
も
、
市
場
に
お
け
る
自
由
な
営
（６）
業
活
動
に
よ
っ
て
生
き
る
自
由
な
構
成
員
に
よ
る
都
市
共
同
体
の
形
成
を
強
調
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
法学者ギールヶ（○茸・司国＆風呂ぐ・ロの一の房の）も共同体形成の法的基礎をゲルマン法の団体主義的特徴から導きだし、自
由
な
盟
約
と
い
う
原
則
を
ひ
き
だ
し
て
い
ま
し
た
。
自
由
人
と
な
っ
た
都
市
住
民
は
、
市
民
の
宣
誓
を
通
し
て
共
同
体
を
構
成
し
、
自
由
に
選
出
し
た
自
分
た
ち
の
指
導
部
に
服
属
し
た
。
都
市
領
主
の
明
確
な
承
認
を
、
少
な
く
と
も
黙
認
を
得
る
だ
け
の
力
を
持
っ
た
都
市
は
立
憲
的
近
（７）
代
国
家
実
現
の
先
取
り
と
見
な
す
と
い
う
パ
ー
フ
ダ
イ
ム
で
あ
り
ま
し
た
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
な
る
と
社
会
・
経
済
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
進
む
な
か
で
、
都
市
の
社
会
構
成
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
経
済
学
者
Ｋ
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
（
【
三
国
ロ
＆
閏
）
は
、
社
会
学
の
統
計
的
考
察
法
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
財
貨
が
生
産
者
か
ら
消
費
者
に
至
る
道
程
の
長
さ
を
基
準
に
独
特
の
経
済
発
展
段
階
ｌ
封
鎖
的
家
内
経
済
↓
都
市
経
済
↓
国
民
経
済
ｌ
を
設
定
し
、
そ
の
第二段階となる「都市経済」の白二言肖扇＆島の時代に中世都市を想定し、局地の市場を媒介とする都市と農村の生産者間
（８）
の
直
接
的
な
交
換
が
経
済
の
主
流
と
な
る
と
い
う
考
遥
え
を
示
し
ま
し
た
。
法
政
史
学
第
六
十
号
四
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ピューヒャーらの段階論、とりわけその「都市経済」という構想に対しては、Ｆ・レーリヒ（可［旨き局碕）が厳しい批
判
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
経
済
が
各
地
に
散
在
す
る
都
市
と
そ
の
周
辺
農
村
と
の
間
の
小
規
模
な
商
業
流
通
に
限
ら
れ
た
、
な
い
し
は
そ
の
方
が
中
心
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
レ
ー
リ
ヒ
は
後
段
で
ま
た
触
れ
ま
す
よ
う
に
、
第
一
流
の
重
要
な
諸
都
市
の
商
人
層
が
（９）
広
い
世
界
に
眼
を
向
け
て
活
躍
し
た
遠
隔
地
商
業
こ
そ
が
こ
の
時
期
の
経
済
を
お
し
進
め
る
力
で
あ
っ
た
、
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
も
ち
ょ
っ
と
言
及
し
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、
シ
ユ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
を
中
心
に
ロ
ー
マ
都
市
と
断
絶
す
る
中
世
都
市
の
発
生
を
描
く
と
と
も
け
に
ん
（Ⅲ）
に、都市発生の担い手のなかにニッチュの提起したミニスープリァール「家人」層（後述）の存在を認めています。このこ
（、）
とは、後段で紹介するＫ・シュルッ（【目（の、言」Ｎ）説との関連で留意しておきたいと思います。ツンフト（後述）および
中世の生業諸部門の最初の完全な経済史を提示したのも、シュモラーの貢献とされております。
経済理論と歴史の総合を意図して大著「近代資本主義」（３巻）を著したゾンバルト（三の日日の○日冨耳）は、中世都市
形
成
の
中
心
と
な
る
主
要
な
都
市
建
設
者
た
ち
と
二
次
的
な
住
民
集
団
（
手
工
業
者
や
小
商
人
た
ち
）
を
区
分
し
、
前
者
の
原
資
は
地
代
の
蓄
（皿）
積
に
拠
っ
た
と
説
い
た
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
で
あ
り
ま
し
た
。
これに対してベルギーの歴史家ピレンヌ（国①昌弓月①目①）は、中世中期に新しく登場して遠隔地との取引に携った商人
た
ち
に
注
目
し
、
彼
ら
の
定
住
地
が
そ
の
後
の
都
市
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
見
通
し
を
描
い
て
二
十
世
紀
前
半
の
研
究
動
向
に
大
き
な
影
響
（Ｅ）
を
与
え
ま
し
た
．
’
九
一
一
○
年
代
の
後
半
に
始
ま
り
五
○
年
代
に
入
る
ま
で
い
わ
ば
通
説
と
も
な
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
遠
隔
地
商
人
ｌ
ピ
レ
ン
ヌ
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
体
制
外
の
貧
農
層
を
出
向
と
す
る
ｌ
を
中
世
都
市
成
立
堯
展
の
中
心
的
担
い
手
と
位
置
付
け
、
商
人
た
ち
の
定
住
地
を
都
市
の
地
誌
的
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
□
ピレンヌの立論は、どちらかと言うと、ライン・マース川地方の諸都市を実証の基礎としていましたが、ライン以東の、
グ
リ
ュ
ン
ド
ウ
ン
グ
ス
シ
ュ
タ
ッ
ト
封
建
領
主
の
主
導
下
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
建
設
都
市
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
な
ど
）
に
関
し
て
も
、
前
述
の
Ｆ
・
レ
ー
リ
ヒ
が
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
建
設
の
真
の
担
い
手
は
商
人
た
ち
で
あ
り
、
商
人
た
ち
の
企
業
組
合
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
市
参
事
会
を
構
成
し
た
の
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
獅
子
公
の
委
託
を
受
け
た
商
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
（ｕ）
想
起
し
て
お
き
た
い
と
田
し
い
ま
す
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
公
は
都
市
建
設
の
本
当
の
担
い
手
で
は
な
く
、
バ
ル
ト
海
に
向
か
っ
て
計
画
的
に
進
出
し
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
五
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つ
あ
っ
た
ド
イ
ツ
商
人
こ
そ
が
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
建
設
の
本
来
の
推
進
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
レ
ー
リ
ヒ
の
議
論
は
、
中
世
都
市
の
形
成
と
発
展
に
遠
隔
地
商
人
の
役
割
を
重
視
す
る
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
中
世
都
市
史
学
界
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
建
設
都
市
に
つ
い
て
も
商
人
層
が
中
心
的
な
働
き
を
果
た
し
た
こ
と
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
後
に
な
る
と
、
建
設
都
市
こ
そ
が
、
都
市
領
主
た
る
古
い
司
教
権
力
が
な
か
っ
た
か
ら
市
民
層
に
よ
る
都
市
制
度
の
発
展
を
よ
り
純
粋
に
か
つ
ス
ム
ー
ズ
（囮）
に進める最善の土壌を提供したと考えるまでに至ったことを付一一一一口しておきたいと思います。
二十世紀前半の遠隔地商人重視の研究動向をいわば集大成したと一一一一口えそうなのがドイツの法学者、法制史家Ｈ・プラー
ニ
ッ
ッ
（
四
目
の
四
目
旨
）
で
あ
り
ま
し
た
。
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
は
、
商
人
た
ち
の
誓
約
団
体
８
已
昌
三
・
が
地
域
の
住
民
を
ま
き
こ
ん
で
都
市
共
（咽）
同
体
を
形
成
し
、
封
建
的
な
都
市
領
主
権
力
に
対
抗
し
そ
れ
を
排
除
し
て
ゆ
く
と
い
う
議
論
を
展
開
し
ま
し
た
。
十
九
世
紀
以
来
の
ド
イ
ツ
の
学
界
で
多
用
さ
れ
た
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
リ
ヒ
な
（
横
の
仲
間
的
結
合
）
原
理
が
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ヒ
な
（
縦
の
支
配
者
的
）
原
理
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
に
中
世
都
市
の
成
立
を
見
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
法
制
史
の
大
家
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
（
国
①
白
口
＆
三
二
の
」
の
）
は
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
都
市
制
度
論
を
評
し
て
「
見
通
し
の
き
か
ぬ
程
存
（〃）
在
し
た
古
い
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
克
服
さ
れ
て
そ
の
価
値
を
失
っ
た
」
と
ま
で
激
賞
し
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
こ
の
構
想
ｌ
市
民
の
自
由
と
そ
の
共
同
体
を
中
世
都
市
成
立
の
本
質
的
要
件
と
す
る
ｌ
は
、
本
節
の
冒
頭
で
触
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
動
か
ら
都
市
成
立
へ
と
い
う
研
究
関
心
、
Ｆ
・
フ
ェ
ル
コ
ー
ト
ラ
ン
の
こ
と
ば
を
援
用
す
れ
ば
「
中
世
市
民
の
な
（旧）
か
に
自
ら
の
原
型
を
求
め
よ
う
と
し
た
」
近
代
市
民
の
願
望
の
投
影
で
も
あ
っ
た
研
究
関
心
と
通
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
法
格
一一一一口「都市の空気は自由にする」の己○冒埣日胃耳埣の一は、中世の類似のさまざまな史料的表現を踏まえているとは一一一一口っても、
多
分
に
十
九
世
紀
の
学
者
た
ち
の
中
世
都
市
像
を
反
映
し
た
定
式
化
で
あ
り
ま
し
た
。
二
十
世
紀
の
中
葉
以
降
、
恐
ら
く
七
○
年
代
の
初
期
に
い
た
る
ま
で
通
説
と
も
言
え
る
大
き
な
流
れ
と
な
っ
た
、
ピ
レ
ン
ヌ
、
レ
ー
リ
ヒ
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
Ｉ
こ
れ
ら
の
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
り
ま
す
が
．
中
世
都
市
に
お
け
る
商
人
の
役
割
を
重
視
し
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
ま
し
た
Ｉ
に
代
表
言
れ
る
研
究
動
向
に
対
し
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
卓
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
も
提
起
ざ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
日
の
テ
ー
マ
の
中
心
部
分
に
か
か
わ
る
話
題
と
も
な
り
ま
す
の
で
、
後
段
で
改
め
て
敷
桁
さ
せ
て
い
た
法
政
史
学
第
六
十
号
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と
こ
ろ
で
ピ
レ
ン
ヌ
が
「
商
業
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
、
少
な
く
と
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
の
流
れ
の
大
枠
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
事
実
認
識
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
商
業
の
「
復
興
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
直
前
に
は
商
業
が
な
か
つ
（１）「商業のルネサンス」と遠隔地商業論
前
段
で
言
及
し
て
きましたように、ヨーロッパ、とくにドイツを中心とする「中世都市」形成の最大の推進者は遠隔地と
の
商
取
引
に
従
事
し
た
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
近
時
、
少
な
く
と
も
一
九
七
○
年
代
初
頭
ま
で
の
中
世
都
市
論
の
主
流
で
あ
り
ま
し
た
。
遍
歴
す
る
遠
隔
地
商
人
た
ち
が
川
結
を
通
し
て
成
功
し
、
一
定
の
場
所
に
定
住
し
て
地
縁
的
に
も
な
る
契
約
川
体
を
創
り
だ
し
、
時
と
と
も
に
封
建
領
主
た
ち
に
対
抗
し
つ
つ
自
由
な
都
市
共
同
体
を
獲
得
し
て
い
っ
た
ｌ
こ
れ
が
｛
Ｈ
本
の
）
私
ど
も
の
世
代
が
勉
強
し
は
じ
め
た
一
九
六
○
年
ご
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
論
の
伝
統
的
図
式
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
商
業
取
引
活
動
が
、
前
段
で
も
触
れ
た
レ
ー
リ
ヒ
の
言
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
中
世
の
世
界
経
済
」
と
い
う
か
た
ち
で
一
斉
に
花
開
（四）
く
の
は
中
世
の
中
期
で
あ
り
、
ピ
レ
ン
ヌ
が
「
商
業
の
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ん
だ
現
象
で
あ
り
ま
し
た
。
レーリヒの所論は、彼が研究を開始した時期の経済史学界で影響力を持っていたビューヒャーらの段階論ｌレーリヒ
（卯）
は
ラ
イ
プ
ッ
ィ
ヒ
大
学
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
の
講
義
も
聴
い
て
い
る
Ｉ
な
か
で
も
そ
の
「
都
市
経
済
」
と
い
う
構
想
に
対
す
る
強
力
な
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
中
世
の
経
済
が
各
地
に
散
在
す
る
都
市
と
そ
の
周
辺
農
村
と
の
間
の
小
規
模
な
商
品
交
換
を
中
心
と
し
た
と
い
う
考
え
方
に
反
対
し
、
一
流
の
重
要
な
諸
都
市
の
商
人
層
が
広
い
世
界
に
眼
を
向
け
て
活
躍
し
た
遠
隔
地
商
業
こ
そ
が
こ
の
時
期
の
経
済
を
お
し
進
める力であったと主張するものであったことは前節でも触れておきました。この主張は、一九三一一一年の論文「中世の世界
（Ⅲ）
経
済
」
で
一
番
よ
く
纏
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
レ
ー
リ
ヒ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
中
世
都
市
論
を
開
陳
し
、
か
つ
て
は
都
市
史
の
研
究
者
（犯）
に
と
っ
て
一
種
の
古
典
と
も
さ
れ
た
名
著
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
と
市
民
文
化
」
の
な
か
で
も
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
だ
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
Ⅱ
「
中
世
の
世
界
経
済
」
と
商
人
の
系
譜
七
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
成
功
し
た
商
人
で
あ
り
、
後
に
聖
ゴ
ド
リ
ク
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
数
少
な
い
史
料
の
な
か
で
も
最
も
具
〈
口
の
い
い
も
の
の
一
つ
で
す
の
で
、
こ
の
種
の
問
題
に
興
味
を
持
つ
多
く
の
学
者
た
ち
が
言
及
し
て
お
り
ま
す
が
、
ピ
レ
ン
ヌ
も
そ
の
「
中
世
都
市
」
の
「
商
人
」
と
い
う
章
で
や
や
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。
佐
々
木
克
巳
氏
の
流
麗
な
見
事
な
翻
訳
が
あ
り
ま
す
の
（泌）
で
そ
の
一
部
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
彼
丁
ゴ
ド
リ
ク
）
は
、
十
一
世
紀
の
末
頃
、
貧
し
い
農
民
の
子
と
し
て
リ
ン
カ
シ
ャ
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
ま
だ
年
端
も
ゆ
か
ぬ
う
ち
か
ら
、
生
計
の
資
を
探
し
だ
す
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
数
多
い
他
の
貧
し
い
者
た
ち
と
何
じ
ょ
う
に
、
彼
も
、
波
に
よ
っ
て
う
ち
あ
げ
ら
れ
る
漂
着
物
を
待
ち
う
け
る
浜
辺
の
拾
い
屋
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
恐
ら
く
何
か
幸
運
な
拾
い
物
を
し
ます。 （ａ
）
聖
ゴ
ド
リ
ク
文
書
記
録
の
ほ
と
ん
ど
を
聖
職
者
階
層
に
負
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
で
は
、
商
人
た
ち
の
社
会
的
出
自
ま
で
も
含
む
伝
記
の
類
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
物
を
書
き
残
し
た
の
が
主
と
し
て
聖
職
者
で
あ
り
、
そ
の
聖
職
者
た
ち
の
主
た
る
関
心
事
が
信
仰
や
道
徳
の
問
題
で
あ
り
、
聖
者
た
ち
の
事
蹟
や
精
々
国
王
や
高
級
貴
族
た
ち
の
動
き
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
お
金
儲
け
の話、営利活動などではなかったとすれば、それは自然の成りゆきと一言ってよいでありましょう。それでも皆無というわ
け
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
史
料
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
当
り
そ
の
な
か
の
最
も
有
名
な
お
話
を
一
つ
引
か
せ
て
い
た
だ
き
た
か
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
ｌ
ピ
レ
ン
ヌ
の
場
合
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
期
ま
で
は
存
在
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
流
通
経
済
が
力
ロ
リ
（鋼）
ン
グ
朝
以
降
完
全
に
衰
退
し
た
と
す
る
’
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
こ
こ
に
登
場
す
る
商
人
た
ち
、
そ
れ
以
前
の
社
会
に
は
存
在
し
な
い
で
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
新
し
く
登
場
す
る
商
人
た
ち
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
、
ど
の
階
層
か
ら
出
て
く
る
の
か
？
そ
の
社
会
的
出
自
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
が
、
当
然
に
次
の
興
味
の
対
象
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
学
界
は
、
こ
の
問
い
に
た
い
す
る
完
全
に
説
得
的
な
結
論
を
出
す
に
は
い
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
法
政
史
学
第
六
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号
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自
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ゴドリクの突然の回心の本当の原因は分かりませんが、ピレンヌｊＤ示唆しているように、商人という職業故に絶えず追
求し続ける富への誘惑と厳しい宗教倫理の間に繰り返し演じられた苦しい葛藤の結果であったことは充分に想像されるの
であります。ともあれ彼が回心して隠者となり聖者とまで言われるようになったことが、当時の伝記の対象とされること
に
な
っ
た
原
因
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
そ
の
伝
記
に
よ
っ
て
、
成
功
し
た
中
世
中
期
の
遍
歴
商
人
の
一
人
が
貧
し
い
農
民
の
出
で
あ
っ
た
こ
と
ピレンヌは、中世中期の人口増加と結びつけながら、遍歴商人たちのルーツを、この時期に土地から引き離され農業で
（加）
生
き
て
ゆ
け
な
く
な
っ
て
危
険
な
放
浪
生
活
に
身
を
任
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
よ
う
な
人
び
と
の
な
か
に
求
め
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
封
建
に
な
っ
た
原
因
で
あ
り
、
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま
し
た
。
シ
通
り
で
あ
り
ま
す
。
た後であろう、彼は行商人に早変わりし、安物商品をかついで国内を遍歴している。時が経つにつれて、彼は小金を
貯め、そして或る日のこと、遍歴の途中で出合った商人の一団に身を投ずる。彼はその商人団の後について、市場か
ら市場を、大市から大市を、町から町を、廻って歩く。このようにして職業商人となった彼は急速に莫大な利益をあ
げ、その結果、同業者の仲間に入り、彼等と共同で一糖の船に商品を積み、イングランド、スコットランド、デンマー
ク、フランドルの海岸に沿って沿岸貿易を企てることができるようになる。この組合は望み通りに繁栄する。その取
引の内容は、物資を、その物資がそこでは希少であることを組合が知っている外国へ輸送すること、そしてその代わ
りにそこで、それに対する需要が最も多く、従ってまた最も有利な儲けをあげることのできる場所で売り捌くことを
心がける商品を手に入れること、である。数年経つと、安く買い入れ、非常に高く売るというこの慎重な習慣は、ゴ
ドリクを非常に裕福な人間にした。恩寵に心動かされて、彼が、それまで送ってきた生活を突然に放棄し、自分の財
産
を
貧
者
に
分
け
与
え
、
そ
し
て
隠
者
に
な
る
の
は
、
そ
の
時
で
あ
る
」
当
時
の
多
く
の
商
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
は
自
分
た
ち
の
生
き
方
の
故
に
、
永
遠
の
救
い
を
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
感
じており、来世にたいする恐怖を持っておりました。死後の魂の救済は、現在からは想像もできないほど、リアルなもの
でありました。その為に遺言によって慈善施設を寄付したり祭壇を作らせたりする人や団体も沢山あったことはご承知の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
九
Hosei University Repository
在は、（羽）
した。Ｋ・
シ
ュ
ル
ッ
は
、
ま
ず
ト
リ
ー
ア
の
、
次
い
で
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
ケ
ル
ン
な
ど
ラ
イ
ン
沿
岸
地
方
の
事
例
に
よ
っ
て
中
世
都
市
の
成
立
・
発
展
過
程
に
お
け
る
大
量
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
の
存
在
を
実
証
し
、
彼
ら
の
指
導
的
役
割
を
評
価
し
、
か
っ
こ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
く”）
ち
が
都
市
商
人
層
と
利
害
を
共
有
し
つ
つ
、
し
ば
し
ば
都
市
領
主
と
対
立
し
た
様
相
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
シ
ュ
ル
ッ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
史
研
究
の
視
角
に
か
か
わ
る
私
の
関
心
を
大
き
く
刺
激
す
る
発
言
で
あ
り
（
ｂ
）
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ザ
ル
ッ
ガ
ッ
セ
た
め
ら
その時点で私に明白な答えをだすことを祷躍わせた事情というのは、六○年代末のころ、Ｋ・シュルッ（【ロ三ｍの言一Ｎ）
が
提
起
し
、
七
○
年
代
初
頭
か
ら
ド
イ
ツ
の
都
市
史
研
究
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
中
世
都
市
史
に
お
け
る
ミ
ニ
ス
け
に
ん
（、）
テ
リ
ア
ー
ル
（
家
人
）
問
題
に
か
か
わ
る
．
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
封
建
領
主
権
力
を
支
え
る
重
要
な
柱
の
一
つ
と
さ
れ
る
こ
の
家
人
層
が
中
世
都市の成立・発展に一定の役割を果たしたことは、前段でも一一一一口及したニッチュが、その荘園法説とのからみですでに百五
十
年
近
く
前
に
指
摘
し
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
も
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
都
市
史
研
究
の
関
心
が
専
ら
都
市
領
主
に
対
抗
す
し
ゅ
う
れ
ん
る
商
人
団
体
と
い
う
側
面
に
収
敞
さ
れ
る
な
か
で
次
第
に
無
視
さ
れ
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
封
建
的
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
る
家
人
た
ち
の
存
在
は
、
自
由
の
ル
ー
ツ
と
な
る
は
ず
の
中
世
都
市
の
未
熟
さ
の
表
れ
と
し
て
厄
介
視
き
れ
、
研
究
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
ゴ
ド
リ
ク
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
例
は
他
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
弱
点
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
逆
の
反
証
も
ないままに、商人の系譜を農民層、どちらかと一一一一口うと下層の農民層に求めるというのが、二十世紀七○年代までのほぼ一
般
化
さ
れ
た
説
明
と
し
て
定
着
し
た
と
申
し
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
触
れ
る
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
、
中
世
中
期
の
商
人
の
出
自
に
関
す
る
答
え
は
「
ま
だ
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
保
留
し
て
お
り
ま
し
た
。
社
会
の
枠
組
み
か
ら
は
み
だ
し
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
、
そ
の
な
か
で
有
能
で
好
運
で
も
あ
っ
た
人
び
と
が
団
結
を
通
し
て
成
功
し
、
や
が
て
一
定
の
場
所
に
定
住
し
て
契
約
団
体
を
作
り
、
封
建
領
主
に
対
抗
し
つ
つ
自
由
な
都
市
共
同
体
を
実
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
構
想
に
繋
が
っ
て
て
一
定
の
場
所
に
定
住
，
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
ロ
ロ
体
に
立
ち
入
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
私
見
の
一
端
は
私
の
旧
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
後
段
で
も
う
一
度
ち
ょ
っ
と
だ
け
言
及
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
（、）
が
行
論
の
な
か
で
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
が
自
ら
も
商
取
引
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
す
る
示
唆
で
あ
り
ま
す
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
報
告
を
進
め
る
前
に
、
こ
こ
で
一
つ
だ
け
挿
入
し
て
想
い
起
こ
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
土
地
領
主
制
（
荘
園
制
）
研
究
の
動
向
（犯）
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
半
世
紀
以
上
の
土
日
、
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
読
ん
だ
書
物
で
は
、
中
世
前
期
の
古
典
荘
園
（
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
制
）
の
自
己
完
結
性
が
、
従
っ
て
当
該
時
期
の
商
品
流
通
の
欠
如
が
強
調
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
印
象
で
あ
り
ま
し
た
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
の
段
階
説
の
「
封
鎖
的
家
内
経
済
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
の
イ
メ
ー
ジ
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
個
々
の
荘
園
は
、
人
体
に
譽
え
て
言
え
ば
、
国
家
／
社
会
の
細
胞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
て
ゆ
け
ば
、
そ
の
総
和
と
し
て
の
社
会
の
解
明
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
議
論
、
こ
れ
は
批
判
サ
イ
ド
か
ら
の
レ
ッ
テ
ル
張
り
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
「
古
典
荘
園
細
胞
説
」
な
ど
と
い
う
椰
楡
も
聞
い
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
近
時
の
荘
園
研
究
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ワ
イ
ン
や
塩
な
ど
の
地
域
的
特
産
物
に
言
及
し
な
が
ら
、
個
別
荘
園
間
の
商
品
取
引
活
動
の
存
在
を
指
摘
す
る
傾
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
し
ま
す
と
、
そ
の
商
品
取
引
の
実
務
を
担
っ
た
の
は
荘
園
庁
の
役
人
た
ち
ｌ
そ
の
な
か
に
は
当
然
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
が
多
数
い
た
は
ず
ｌ
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
領
主
の
壷
を
扱
い
な
が
ら
、
時
に
は
自
分
た
ち
の
物
品
を
つ
い
で
に
商
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
中
世
中
期
、
す
な
わ
ち
都
市
の
形
成
期
に
い
た
っ
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
は
、
商
取
引
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
心
得
た
経
験
者
で
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
農
民
層
を
出
自
と
す
る
商
人
な
い
し
商
人
集
団
の
存
在
を
否
定
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
な
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
階
層
を
出
自
と
す
る
商
人
と
い
う
可
能
性
も
考
え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
成
功
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
後
者
の
重
み
は
お
の
ず
と
大
き
く
な
る
は
ず
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
私
が
シ
ュ
ル
ッ
の
最
初
の
論
文
に
接
し
た
と
き
に
脳
裏
を
か
す
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
い
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
段
階
で
も
設
問
ｌ
商
人
の
出
自
に
関
す
る
私
の
答
え
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
「
分
か
ら
な
い
」
で
あ
り
、
そ
の
後
も
、
例
え
ば
教
室
な
ど
で
こ
の
問
題
に
触
れ
る
と
き
の
私
の
見
解
は
、
依
然
と
し
て
逵
巡
し
な
が
ら
の
「
分
か
ら
な
い
」
で
あ
り
、
そ
の
分
か
ら
な
い
と
す
る
背
景
的
事
情
の
説
明
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
Hosei University Repository
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
彼
が
後
年
ブ
ラ
バ
ン
ト
の
ヴ
ィ
レ
ー
ル
と
い
う
所
に
あ
る
シ
ト
ー
派
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
な
っ
た
こ
ろ
に
書
いた本人自身の自伝ぐ冨冨【＆が残されており、それ以外にもいくつもの証一一一一口があって史料には恵まれているようであり
シ
ェ
ッ
フ
ェ
ン
コ
レ
ー
ク
ま
す
。
同
名
の
父
親
カ
ー
ル
は
、
ケ
ル
ン
市
参
事
会
や
参
審
人
団
体
、
さ
ら
に
リ
ッ
ヘ
ル
ェ
ッ
ヘ
と
い
う
特
権
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
だ
ド
ー
ム
カ
ピ
テ
ル
け
で
な
く
、
都
市
領
主
た
る
大
司
教
の
徴
税
役
人
で
も
あ
り
、
ま
た
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
で
も
あ
り
ま
し
た
。
カ
ー
ル
は
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
た
ち
の
一
員
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
き
る
こ
の
父
親
と
も
ど
も
、
ケ
ル
ン
市
民
と
し
て
マ
ル
テ
ィ
ン
地
区
（
中
世
商
人
の
集
中
す
る
居
住
区
）
に
居
を
構
え
て
商
業
活
動
に
専
念
し
た
有
力
市
民
で
あ
り
ま
し
た
が
、
二
八
四
年
に
回
心
し
て
修
道
士
に
な
っ
た
後
も
、
今
度
は
修
道
会
の
要
請
に
従
っ
て
そ
の
商
業
的
活
動
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。
修
道
会
の
グ
（弱）
一フンギァ（修道院付属農場）の経営に成功し、破綻に直面した傘下修道院の財政を立てなおすなどのはたらきを通して、
シ
ト
ー
会
の
発
展
存
続
に
尽
く
し
た
の
で
し
た
。
ところで回心を遂げたカールが最初に門をたたいたのは、トリーアに近く、ケルンとの経済的結びつきを持ったシトー
会
の
ヒ
ン
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
で
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
が
信
望
篤
く
敬
愛
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
彼
に
な
ら
っ
て
シ
ト
ー
派
修
道
会
に
（弧）
－」た。
に終始してきたのでありました。ミニステリアールたちの商業活動に関する示唆はあっても、個々の商人に具体的に立ち
い
っ
た
実
証
研
究
が
充
分
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
本日の報告では、しかしながら、もう一歩踏み出して、ミニステリアール出自の可能性に大きく軸足を移す方向で、従
（犯ａ）
前の通説の見直しを提唱しておきたいと田⑫います。ごく近年になってですが、ヨーロッパの、とくにドイツ学界の最新の
研
究
動
向
の
一
端
に
接
し
た
結
果
で
あ
り
ま
す
。
（鋼）
Ｋ・シュルッは、一二年近く前（一一○○○年六月）、当時私が勤務していた大学の研究所が主催したシンポジウムの統一テー
マ（「中世都市と宗教集団」）に則して「シトー派修道会と都市」をめぐるドイツ学界の関心と研究の状況を話してくれた
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
報
告
の
な
か
で
、
同
修
道
会
の
一
修
道
院
長
で
あ
り
、
そ
の
出
自
が
ケ
ル
ン
の
市
民
、
し
か
も
父
親
の
代
か
ら
は
っ
き
り
と
分
か
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
に
属
し
た
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ザ
ル
ッ
ガ
ッ
セ
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
言
及
し
ま
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通
説
批
判
の
動
向
と
こ
ろ
で
、
中
世
都
市
の
形
成
、
発
展
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
商
人
集
団
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
な
お
す
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
都
市
論
の
研
究
視
角
、
中
世
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
微
妙
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
短
絡
的
の
誇
り
を
承
知
で
あ
え
て
一
言
で
申
し
あ
げ
れ
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
像
の
転
換
」
ｌ
自
由
都
市
論
か
ら
封
建
都
市
論
へ
の
軸
足
の
移
動
ｌ
で
あ
り
ま
す
，
最初の段落で概観しましたように、ヨーロッパ学界の研究動向は、「中世都市」が封建社会のなかで発生した「近代の自
入
っ
た
ケ
ル
ン
の
指
導
的
門
閥
層
の
子
弟
も
少
な
く
な
か
っ
た
模
様
で
し
た
。
ケ
ル
ン
の
上
層
市
民
と
ラ
イ
ン
地
方
の
シ
ト
ー
会
修
道
院
が
互
い
に
親
近
感
を
持
ち
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
ま
す
。
修
道
院
の
方
で
は
、
ケ
ル
ン
上
層
市
民
の
加
入
を
通
し
て
都
市
へ
の
進
出
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
ザ
ル
ッ
ガ
ッ
セ
の
家
族
の
財
産
は
、
ヒ
ン
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
に
と
っ
て
明
ら
か
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
ザ
ル
ッ
ガ
ッ
セ
に
あ
る
彼
の
両
親
の
家
は
ラ
イ
ン
河
港
へ
も
直
接
通
ず
る
ホ
イ
マ
ル
ク
ト
（
市
場
広
場
）
に
面
し
た
中
心
地
に
あ
り
、
ヒ
ン
メ
ロ
ー
ト
修
道
院
は
、
多
分
二
八
五
年
の
あ
と
間
も
な
い
こ
ろ
に
、
そ
の
辺
り
シ
ユ
タ
ッ
ト
ホ
ー
フ
に
最
初
の
都
市
居
館
を
設
立
し
て
都
市
で
の
活
動
の
拠
点
と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
シ
ュ
ル
ッ
氏
が
こ
の
騎
士
に
し
て
市
民
と
い
う
特
異
な
人
物
に
着
目
し
た
の
は
、
彼
の
最
初
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
論
文
に
接
し
て
以
来
は
じ
ま
っ
た
学
問
的
対
話
の
な
か
で
私
が
提
起
し
た
質
問
と
要
請
に
た
い
す
る
氏
の
応
答
の
一
環
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
中
世
都
市
の
指
導
的
市
民
層
と
な
る
商
人
の
出
自
が
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
事
例
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
研
究
の
現
段
階
で
は
、
通
説
の
言
う
農
民
階
層
出
自
の
商
人
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
に
由
来
す
る
商
人
た
ち
の
活
動
と
彼
ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
形
成
、
発
展
に
果
た
し
た
指
導
的
役
割
を
改
め
て
強
調
し
て
（弧）
（”）
お
き
た
い
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
商
人
個
々
人
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
組
織
と
し
て
の
修
道
会
自
体
が
都
市
と
も
密
接
に
か
か
わ
り
つ
つ
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
品
流
通
に
関
与
し
て
い
る
事
実
に
も
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
Ⅲ
中
世
都
市
像
の
転
換
－
－
－
－
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プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
を
頂
点
と
す
る
自
由
な
遠
隔
地
商
人
重
視
の
中
世
都
市
論
に
対
し
て
は
、
西
欧
の
学
会
自
身
の
な
か
で
、
か
な
り
以
前
、
恐
ら
く
二
十
世
紀
の
六
○
年
代
に
は
、
そ
の
再
検
討
の
要
請
が
起
こ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
す
で
に
別
の
機
会
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
報
告
の
一
部
（虹）
を
か
い
つ
ま
ん
で
繰
り
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
フランスでは、すでに十九世紀になされたさまざまの個別研究を通じて、コミューンを封建的〈の宮の命の己巳の》とする考
え方が示唆されており、またコミューンによって成立した都市そのものを「集合領主制」（の①伺口２回①８』｝の＆ぐの）（Ａ・リュ
（蛆）
、
ン
エ
ー
ル
）
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
考
え
方
も
提
示
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
プ
チ
・
デ
ュ
タ
イ
は
、
自
治
論
の
観
点
か
ら
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
論
を
拒
否
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
宣
誓
共
同
体
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
プ
チ
・
デ
ュ
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
コ
ミ
ュ
ー
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
由
」
の
揺
篭
で
あ
り
、
封
建
社
会
の
異
物
で
あ
る
と
い
う
視
点
と
結
び
つ
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
た
日
本
の
学
界
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
先
学
た
ち
の
精
力
的
な
紹
介
を
通
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
中
世
の
「
自
由
都
市
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
流
布
し
、
日
本
の
「
封
建
都
市
」
と
対
比
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
日
本
の
中
世
都
市
に
お
け
る
「
自
由
」
と
「
自
治
」
の
有
無
を
め
ぐ
る
議
論
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
多
分
、
日
本
史
の
方
々
の
多
く
は
、
日
本
の
中
世
都
市
は
封
建
社
会
を
構
成
す
る
大
事
な
要
素
（犯）
の
一
つ
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
印
象
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
の
自
由
な
「
中
世
都
市
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
吉
同
校
世
界
（鋤）
史
の
教
科
書
の
記
述
な
ど
に
も
反
映
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
田
⑬
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
の
一
九
七
○
年
の
こ
ろ
、
ベ
ル
リ
ン
の
学
生
た
ち
に
日
欧
比
較
史
の
講
義
を
す
る
準
備
の
過
程
で
原
田
、
豊
田
（側）
諸
先
生
の
ご
本
を
勉
強
し
な
が
ら
、
日
欧
の
中
世
都
市
は
こ
ん
な
に
も
大
き
く
ち
が
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
。
と
ま
ず
素
朴
に
驚
き
も
し
、
同
時
に
こ
れ
は
何
か
が
変
だ
、
日
本
の
都
市
に
つ
い
て
も
も
う
少
し
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
の
突
っ
込
ん
だ
研
究
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
自
身
は
本
来
西
欧
を
専
攻
す
る
者
で
あ
る
以
上
、
ド
イ
ツ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
都
市
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
根
本
的
に
違
っ
た
角
度
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
と
考
え
始
め
て
お
り
ま
し
た
。
日
本
の
都
市
史
と
比
較
し
て
も
う
少
し
パ
ラ
レ
ル
な
比
較
の
で
き
る
ド
イ
ツ
中
世
都
市
史
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
の
少
し
前
か
ら
ド
イ
ツ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
史
学
界
で
も
、
従
来
の
通
説
を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
る
可
能
性
を
秘
め
た
研
究
動
向
が
始
ま
っ
て
い
法
政
史
学
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ン
は
、
そ
の
な
か
に
必
ず
し
も
「
自
治
」
の
観
点
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
共
同
の
利
益
で
あ
る
平
和
を
求
め
る
相
互
援
助
の
た
め
の
集
団
に
（蛆）
す
ぎ
ず
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
特
権
の
付
与
と
い
う
こ
と
も
都
市
自
治
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
他
方
、
コ
ミ
ュ
ー
（“）
ン
特
権
の
付
与
を
通
し
て
王
権
が
都
市
と
の
封
建
的
結
び
付
き
を
強
化
し
た
、
と
い
う
指
摘
も
示
唆
的
で
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
何
よ
り
も
、
封
建
制
の
廃
棄
を
最
大
の
課
題
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
自
身
が
中
世
都
市
の
「
特
権
」
を
廃
棄
し
て
い
る
と
い
う
事実を想起しておきたいと思います。一七八九年のデクレ（忌貝①（政令）は、廃棄すべき封建的特権の内容を列挙していま
（幅）
すが、そのなかで中世都市の諸特権も数筥えあげていたのであります。ついでに申しますと、中世都市で問題となる「自由」
ｌ
ド
イ
ツ
語
で
言
え
ば
甸
鳳
三
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
、
現
在
の
私
た
ち
が
識
っ
て
い
る
よ
う
な
近
代
的
抽
象
概
念
と
は
お
よ
そ
異
質
なものであり、現実には句昌彦①言口つまり複数で数え上げられるさまざまの「特権」であった、と一一一一口ってよいと思います。
ベ
ル
ギ
ー
の
学
界
で
は
大
御
所
ピ
レ
ン
ヌ
を
批
判
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
雰
囲
気
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
第
二
次
大
戦
後
の
実
証
的
研
究
に
基
づ
く
ピ
レ
ン
ヌ
批
判
が
徐
々
に
表
れ
て
き
て
お
り
、
都
市
の
多
様
な
タ
イ
プ
、
都
市
と
農
村
の
密
接
な
連
繋
な
ど
が
明
ら
か
に
（妬）
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
報
上
□
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
学
説
に
対
す
る
批
判
が
二
十
世
紀
の
六
○
年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
っ
て
出
て
ま
い
り
ますが、五○年代中葉にポレーミッシュ（問題提起的）な力作、蔓高罵言言ミミミさ忌冒冒菖のミミ（ヨーロッパ都市の初
（仰）
期史）を上梓したＥ・エンネン（ロロ三両目のご）のなかにも、すでにその端緒が見出される、と私は考えています。彼女は、
遠
隔
地
商
人
の
役
割
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
は
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
考
え
方
を
継
承
し
ま
し
た
が
、
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
が
そ
れ
を
過
度
に
強
調
し
たと批判し、自らは、商人たちを中心とするゲノッセンシャフトリヒな共同体的原理と都市領主の百日ロのロのへルシャフ
ト
リ
ヒ
な
支
配
原
理
の
結
び
付
き
ｌ
複
雑
に
絡
み
緊
張
に
満
ち
た
結
び
つ
き
の
な
か
に
中
世
都
市
の
成
立
を
考
え
た
の
で
し
た
．
プ
ラ
ー
ー
ー
ッ
ッ
が
都
市
領
主
と
市
民
た
ち
の
対
立
面
に
注
目
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
エ
ン
ネ
ン
は
両
者
の
結
び
つ
き
と
い
う
側
面
も
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
示
唆
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
都
市
成
立
史
の
ト
ポ
グ
ラ
ー
フ
ィ
シ
ュ
な
研
究
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
商
人
定
住
区
ヴ
ィ
（蛆）
クミ一戸と領主権力の拠点たるキヴィタスロぐ一己のないしブルク団員、という両要素の融合を強調したのでありました。
繰
返
し
言
及
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
史
の
伝
統
的
な
通
説
は
、
遠
隔
地
商
人
た
ち
を
都
市
の
指
導
層
と
考
え
て
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
一
五
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い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
社
会
的
出
自
は
、
人
口
増
加
の
結
果
士
地
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
農
民
た
ち
の
末
育
で
あ
り
、
封
建
社
会
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
上
昇
し
て
き
た
人
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
六
○
年
代
末
か
ら
七
○
年
代になりますと、この中世都市の指導層そのもの、指導層の中味の再検討をしようという動きが出て参ります。私が先程、
通
説
を
揺
る
が
す
可
能
性
を
秘
め
た
研
究
動
向
が
始
ま
っ
て
い
た
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
こ
の
動
き
を
念
頭
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
の
都
市
史
学
界
に
深
刻
な
、
ち
ょ
っ
と
大
袈
裟
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
衝
撃
的
な
と
言
っ
て
よ
い
問
題
提
起
（⑲）
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ッ
の
「
ミ
ニ
ス
ー
ナ
リ
ア
ー
ル
層
」
に
関
す
る
一
連
の
論
稿
で
あ
り
ま
し
た
。
シ
ュ
ル
ッ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
論
に
つ
い
て
は
、
前
段
の
商
人
の
出
自
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
言
及
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
研
究
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
、
も
う
一
度
簡
単
に
纏
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
ｃ
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
（
家
人
）
層
と
い
う
の
は
、
中
世
初
期
の
非
自
由
民
を
出
自
と
し
な
が
ら
、
国
王
、
司
教
そ
の
他
の
封
建
領
主
に
用
い
（卯）
られて次第に一種の社会的特権層となっていった者たちでありましたが、、ンユルッ論文は従来の常識に反して、トリーア、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
な
ど
ラ
イ
ン
地
方
の
司
教
諸
都
市
の
指
導
層
の
な
か
に
こ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
が
多
数
存
在
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
従
前
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
観
は
、
シ
ュ
ル
ッ
氏
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
第
一
に
、
そ
れ
ベ
ア
ム
テ
が
非
自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
第
一
一
に
、
領
主
の
役
人
た
る
性
格
を
近
代
社
会
の
そ
れ
と
だ
ぶ
ら
せ
、
第
一
二
に
結
局
の
と
こ
ろ
封
建
世
界
に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
シ
ュ
ル
ッ
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
像
を
、
都
市
史
研
究
と
の
関
（別）
連
で
新
し
い
角
度
か
ら
見
な
お
す
こ
と
を
提
唱
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
一
言
だ
け
解
説
風
に
敷
桁
し
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
非
自
由
人
で
（
都
市
）
領
主
の
役
人
と
し
て
そ
の
利
害
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
が
、
都
市
領
主
に
対
抗
し
て
自
由
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
市
民
層
の
指
導
者
で
あ
る
筈
は
な
い
と
い
う
の
が
従
来
の
常
識
で
あ
り
、
中
世
都
市
を
自
由
の
萌
芽
と
捉
え
よ
う
と
す
る
潮
流
の
な
か
に
あ
っ
た
主
流
学
説
が
こ
れ
を
無
視
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
も
あ
っ
た
の
で
し
た
。
シ
ュ
ル
ッ
氏
の
主
張
は
ド
イ
ツ
の
学
界
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
問
題
は
、
早
く
も
一
九
七
○
年
秋
の
西
南
ド
イ
ツ
都
市
史
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
共
通
の
テ
ー
マ
と
な
り
活
発
な
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
偶
々
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
で
あ
っ
た
私
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
で
開
か
れ
た
こ
の
学
会
に
出
席
す
る
機
会
を
得
て
一
二
日
間
に
わ
た
る
熱
気
あ
ふ
る
る
烈
し
法
政
史
学
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い
討
論
に
胸
を
お
ど
ら
せ
つ
つ
聴
き
い
っ
た
こ
と
を
想
い
だ
し
ま
す
。
一
つ
の
共
通
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
あ
れ
ほ
ど
真
剣
に
か
つ
激
し
く
か
わ
（皿）
された学〈君討論は、私の経験ではちょっと類のないものでありました。
もっともミニステリアール層の重要性を都市史研究のなかで提唱したのは、Ｋ・シュルッが最初であったわけではなく、
すでに前段でも言及したＫ・Ｗ・ニッチュのいわゆる荘園法説にまで、つまり百五十年ほど以前に遡るものでありました。
荘園庁の所在地を最初の都市集落の芽生えと考えたニッチュは、初期の都市住民は原則として荘園法の下に組み込まれて
多
か
れ
少
な
か
れ
不
自
由
と
い
う
指
標
を
負
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
住
民
た
ち
の
内
部
で
は
、
都
市
領
主
に
仕
え
て
そ
の
都
市
の
料
地
の
管
理
を
任
さ
れ
た
こ
れ
ま
た
非
自
由
人
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
た
ち
が
指
導
的
地
位
を
獲
得
し
た
、
と
説
明
し
ま
し
た
。
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
た
ち
のなかでも主として軍事奉仕を義務づけられた者たちが後の騎士身分に転化していったのに対し、主として管理機能を営
み
、
聖
職
者
た
ち
と
と
も
に
司
教
の
顧
問
的
役
割
を
果
た
し
た
者
た
ち
は
、
そ
の
司
教
が
都
市
領
主
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
、
そ
の
下
の
都
市
シ
ュ
タ
ッ
ト
ラ
ー
卜
パ
ト
リ
ッ
イ
ア
ー
ト
の経済的、政治的発展と密接にかかわり、その結果、例えば後の市参事〈云や都市貴族（ないし門閥）層のなかで大きな影
〈岡）
響
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
が
ニ
ッ
チ
ュ
の
主
張
で
あ
り
ま
し
た
。
（別）
ニッチュのこの主張は、例えばＧ・シュモラーなど若干の有力な学者たちの賛同を得たものの、間もなく批判者の数の
（弱）
方
が
多
く
な
り
、
な
か
で
も
Ｇ
・
ベ
ロ
ー
を
筆
頭
と
す
る
論
者
た
ち
の
徹
底
し
た
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
で
学
界
へ
の
影
響
力
を
無
く
し
た
シ
ユ
タ
ッ
ト
レ
ヒ
ト
ことも、うえで一一一口及した通りでありました。中世都市ないしその都市法の起源を余りに一方的に荘園庁や荘園法に求め
よ
う
と
し
た
ニ
ッ
チ
ュ
の
構
想
を
批
判
し
た
こ
れ
ら
の
論
者
た
ち
は
そ
の
限
り
で
は
正
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
同
時
に
ニ
ッ
チ
ュ
の
設
問
の
実
り
ゆ
た
か
な
芽
ま
で
も
否
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
、
ニ
ッ
チ
ュ
が
か
つ
て
見
出
し
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
（邪）
ル層の役割の再考を促したのが、、ンユルッ論文の出発点でありました。
（訂）
シュルッ論文の詳細については、私の旧稿などを参照していただきたいと田心いますが、ともあれ、彼は、まずトリーァ
と
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
関
し
て
、
次
い
で
バ
ー
ゼ
ル
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
な
ど
に
も
視
野
を
拡
げ
つ
つ
、
克
明
な
実
証
的
操
作
を
お
こ
な
っ
て中世都市の指導者たちのなかにミニステリアール層が数多く存在したこと、そればかりか、しばしば市民たちの先頭に
立
っ
て
自
分
た
ち
の
主
人
で
あ
る
都
市
領
主
に
対
抗
し
た
事
例
を
多
数
検
証
し
て
み
せ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
一
○
六
六
年
空
位
と
な
っ
た
ト
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
一
七
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今までお話してきたこと、そしてそれが本日の報告では中心的トピックの対象範囲であったのですが、それはヨーロッ
パ
中
世
都
市
史
の
な
か
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
の
初
期
史
Ｉ
都
市
の
成
立
か
ら
最
初
の
発
展
期
（
地
域
や
個
々
の
都
市
に
よ
っ
て
差
異はあるでしょうが）大まかに一一一一口って十一世紀末から十二・十一二世紀までのころを念頭にしたものでありました。この時
代
を
背
景
に
「
都
市
共
同
体
」
の
三
三
三
一
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
ー
と
い
う
タ
ー
ム
で
記
述
さ
れ
た
「
共
同
体
」
ｌ
遠
隔
地
商
人
の
主
導
す
る
ｌ
の
中
味
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
封
建
社
会
に
属
す
る
蔀
市
）
領
主
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
法
政
史
学
第
六
十
号
一八
フ
＃
１
ク
ト
プ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
リーァ司教の後任をめぐる反乱において新司教に反抗したディートリヒ（トリーア教〈戸の管理人・城代）やその背後にあっ
て
関
与
し
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
た
ち
、
十
二
世
紀
の
前
半
に
大
司
教
の
威
信
を
危
険
に
さ
ら
す
ほ
ど
の
力
を
持
っ
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
代
表
（閉）
さ
れ
る
ド
・
ポ
ン
ー
ア
家
な
ど
が
そ
の
事
例
で
あ
り
ま
し
た
。
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
層
の
存
在
は
、
当
初
、
積
極
的
に
は
ラ
イ
ン
河
流
域
地
方
の
司
教
都
市
に
的
を
絞
っ
て
検
証
さ
れ
、
次
い
で
類
似
の
現
象がニュルンベルク、レーゲンスブルク、ゴスラール等について指摘される程度でありましたが、個別研究の進展につれ
（”）
てその妥当範囲も拡がりつつあると一一一一口ってよいと思われます。またベルギーやフーフンスにも同様な現象が見られなくもあ
りません。以前水野（現斎藤）綱子さんが明らかにされたベルギー・トゥルネイの「聖人衆」（言日のの□①の巴昌）と呼ばれ
（㈹）
る
社
会
層
も
同
じ
系
列
に
属
す
る
も
の
と
老
違
え
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
シ
ュ
ル
ッ
自
身
は
、
こ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
た
ち
が
商
人
た
ち
と
利
害
関
心
を
共
に
し
た
こ
と
を
強
調
し
、
あ
る
い
は
自
ら
商
業
活
動
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
、
彼
ら
が
封
建
世
界
に
属
す
る
と
す
る
従
来
の
理
解
の
修
正
を
求
め
な
が
ら
、
そ
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
を
含
む
都
市
の
市
民
た
ち
が
都
市
領
主
に
対
抗
す
る
と
い
う
図
式
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
段
階
で
は
、
大
筋
と
し
て
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
中
世
都
市
論
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
彼
が
注
目
を
喚
起
し
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
の
存
在
を
別
の
枠
組
で
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
視
角
か
ら
と
は
異
な
る
中
世
都
市
像
を
描
き
だ
す
契
機
と
す
る
こ
とができるかもしれないという思いにとらわれたことだけを由，しあげておきたいと思います。
（
２
）
都
市
共
同
体
の
変
容
ｌ
「
ツ
ン
フ
ト
民
主
主
義
」
の
内
容
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と
こ
ろ
で
本
日
の
報
告
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
中
世
都
市
の
「
共
同
体
」
で
あ
る
以
上
、
「
ギ
ル
ド
」
な
い
し
「
ツ
ン
フ
ト
」
を
避
け
て
通
（随）
るわけにはゆかないでありましょう。「ギルド」ということばが商工業の団体に則して登場するのは、西ヨーロッパの中世
中
期
以
降
で
あ
り
ま
し
た
。
十
一
・
十
二
世
紀
に
始
ま
る
市
場
や
都
市
の
発
生
と
前
後
す
る
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
北
西
部
を
中
心
に
史
料
的
確
認
を
み
る
商
人
集
団
ｌ
前
段
で
紹
介
し
た
聖
ゴ
ド
リ
ク
一
十
一
世
紀
末
リ
ン
カ
シ
ャ
ー
出
生
一
の
伝
記
の
伝
え
る
商
人
集
団
な
ど
ｌ
（侭）
と
、
や
や
遅
れ
て
職
種
別
の
纏
ま
り
を
み
せ
る
都
市
手
工
業
者
の
同
職
ギ
ル
ド
で
あ
り
ま
す
。
ゲノッセンシャフトリヒ（横の仲間結合的）な共同体形成に関心の強かった十九世紀・二十世紀初頭のドイツの学界は、
この現象に注目し、「ギルド」は、商工業者たちの間に結成された各種の商人たちや手工業生産者たちの同業組合を指す研
究上の学術用語となりました。と同時にドイツ語の用法では、商人のギルドを⑦臣①、手工業者のそれをツンフト国目津（後
（“）
述。英語ではｎ国津、一｝」）と呼称することが共通の了解となって定着しました。ただし「ツンフト」については、後ほど一一一一口
冒
頭
の
ま
え
お
き
で
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
「
共
同
体
」
概
念
も
歴
史
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
も
歴
史
の
展
開
の
な
か
で
変
容
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
づ
け
も
当
然
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
そ
の
も
の
も
時
代
の
経
過
の
な
か
で
実
質
的内容を変えてゆくはずであり、また「共同体」の①白囚昌①という概念を適用すべき具体的対象も常に同じとは限りません。
単純な一例をあげれば、今日の報告で主たる考察の対象とした「都市共同体」の発展の一応の到達点とも一言える、そして
市民の共同体の中核的拠点となった「市参事会」の日日日（は、中世末から宗教改革期研究の文脈では、多くの場合、むし
（い）
ろオプリヒヵイト○ヶ口、丙①耳（政治的統治権力）であり、「ゲマインデ」に対立するものでありました。そのときには、当
然
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本日の報告では、「共同体」ないし「ゲマインデ」一般の体系的な考察はもちろん、本題とした中世都市史の全時期を詳
論
す
る
余
裕
も
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
中
世
都
市
共
同
体
の
後
半
部
分
’
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
・
十
五
世
紀
を
対
象
と
す
る
研
究
動
向
の
一
端
を
素
描
し
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
提
供
す
る
こ
と
で
締
括
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
た。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
￣
九
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ツンフトの起源をめぐっては、不自由な隷属民手工業者の荘園法的緊縛からの離脱ということから説明しようとする論
者
（
Ｋ
・
Ｗ
・
ニ
ッ
チ
ュ
、
Ｇ
・
Ｖ
・
シ
ュ
モ
ラ
ー
な
ど
）
と
自
由
な
手
工
業
者
の
団
体
形
成
を
主
張
す
る
学
説
（
Ｇ
・
Ｖ
・
ベ
ロ
ー
、
Ｆ
・
〈冊）
コイトゲンなど）との激しい論争が続いたのち、後者が多くの承認を見いだしたのでした。
時期により地域による差異はありますが、ツンフト特許状の分析を中心とする研究成果から、十四・十五世紀までには、
通
常
一
つ
の
都
市
に
数
十
の
ツ
ン
フ
ト
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
一
つ
の
ツ
ン
フ
ト
の
成
員
は
十
数
人
か
ら
三
十
人
程
度
で
あ
っ
た
と
す
る
報
レ
ー
ル
リ
ン
グ
ゲ
ゼ
レ
マ
イ
ス
タ
ー
生口も残されています。システムが成熟した段階では、徒弟↓職人↓親方という階層構成も整備され、親方だけが正規の
ツンフト構成員とされています。中世末期から近世初頭にかけては、この階層システムは必ずしも十全に機能せず、親方
に
な
れ
な
い
多
量
の
職
人
層
を
生
み
だ
し
、
親
方
層
と
の
深
刻
な
対
決
関
係
を
生
み
だ
す
結
果
と
な
っ
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
と
恩
及するような「政治的ツンフト」にのみ使うこととし、それ以前の手工業のギルドは「同職ギルド（組合）」と呼ぶことと
（髄）
して商人ギルドと区別する方がよいとする幸忌見もあることをお断わりしておかなければなりません。
「ギルド」（商人ギルド）は、もともと遠隔地を遍歴する商人仲間が自衛、相互扶助の目的で結成した人的団体でありま
したが、彼らが定住地を建設する過程で当該地の居住民をも巻き込むかたちで地縁的な結合体に転化し、都市共同体の成
立
に
連
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
商
人
た
ち
が
そ
の
後
の
都
市
の
発
展
の
な
か
で
都
市
領
主
に
対
抗
し
つ
つ
市
参
事
会
を
牛
耳
る
指
導
層
と
（髄）
なった（Ｈ・プーフーニッッ）とするのが一一十世紀中葉の主流学説の骨子であったことは前段で述べた通りであります。
「ツンフト」（同職ギルド）は、組合員の労働時間や製品の品質・価格を厳格に協定して成員間の過当競争を排し（対内
平等原則）、農村ないし非組合員の商品生産を禁ずる（ツンフト強制。対外独占原則）ことで自分たちの共存共栄をはかる
こ
と
を
基
本
と
す
る
団
体
で
あ
り
ま
し
た
。
十
二
世
紀
の
前
半
に
は
職
種
ご
と
の
自
主
的
な
仲
間
団
体
と
し
て
発
生
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
な
お
純
粋
な
手
工
業
者
以
外
に
も
、
例
え
ば
雑
貨
商
（
小
売
商
）
、
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
、
漁
夫
、
魚
小
売
商
と
い
っ
た
職
種
も
成
立
し
て
お
り
ま
（師）
１」た。（的）
い士｛す。
ツ
ン
フ
ト
親
方
層
は
、
発
展
す
る
都
市
共
同
体
の
な
か
で
中
堅
的
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
自
分
た
ち
の
経
済
力
を
自
覚
す
る
よ
法
政
史
学
第
六
十
号
￣
○
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う
に
な
る
と
、
市
参
事
会
の
議
席
を
独
占
し
て
寡
頭
政
支
配
を
主
導
す
る
門
閥
商
人
層
に
対
抗
し
て
自
分
た
ち
の
参
政
権
を
要
求
す
る
よ
う
に
なりました。ドイツの学界は、このときの手工業者たちの蜂起を「ツンフト闘争」ロ自陣百日耳と名付けました。闘争のピー
ク
は
十
四
世
紀
中
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
北
ド
イ
ツ
で
は
商
人
勢
力
が
強
く
て
、
始
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
り
、
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
南
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
一
部
で
は
、
ツ
ン
フ
ト
が
市
参
事
会
を
掌
握
し
、
市
参
事
会
員
の
選
出
を
ツ
ン
フ
ト
か
ら
と
い
う
体
制
ｌ
ツ
ン
フ
ト
支
配
制
白
目
言
『
鮠
三
（
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
ツ
ン
フ
ト
体
制
や
ケ
ル
ン
の
ガ
ッ
フ
ェ
ル
三
一
体
制
な
ど
－
１
を
創
り
だ
し
た
り
、
そ
こ
ま
で
は
ゆ
か
な
い
ま
で
も
、
市
参
事
会
に
一
定
数
の
代
表
を
送
り
こ
ん
だ
り
、
別
途
、
重
要
事
項
を
議
論
す
る
集
会
を
併
置
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
このような状況をⅡして、ドイツの学界では「ツンフト革命」■目津【のぐ・一二目が語られ、ツンフト民主主義国冒｛ａの’
（わ）
日・丙『昌のが話題となるほどの評価が与えられました。ただし「ツンフト支配制」の場谷口には、商人も含む全市民がいずれ
（、）
か
の
ツ
ン
フ
ト
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
留
意
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
つ
い
で
に
付
言
し
て
お
き
ま
す
と
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
意
見
ｌ
「
政
治
的
ツ
ン
フ
ト
」
と
「
同
職
ギ
ル
ド
」
を
区
分
し
よ
う
と
す
る
Ｉ
は
、
た
っ
た
今
述
べ
た
ツ
ン
フ
ト
闘
争
に
結
集
し
、
ツ
ン
フ
ト
支
配
制
の
創
建
に
い
た
る
組
織
を
「
（
政
治
的
一
ツ
ン
フ
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
前
の
手
工
業
者
団
体
を
「
同
職
ギ
ル
ド
」
と
し
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ツ
ン
フ
ト
民
主
主
義
論
に
た
い
し
て
は
、
Ｅ
ミ
シ
ュ
ヶ
三
二
儲
三
一
が
重
大
な
反
論
ｌ
ツ
ン
フ
ト
の
「
共
同
体
」
的
性
格
に
か
か
わ
る
ｌ
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
“
彼
は
Ｍ
ニ
ー
バ
ー
を
参
照
し
て
「
時
間
的
余
裕
の
有
無
」
シ
三
三
ｓ
三
の
問
題
を
示
唆
し
、
さ
ら
に
都
市
の
対
外
政
策
に
も
必
要
な
参
事
会
員
の
教
養
と
経
験
と
い
う
観
点
を
加
味
し
つ
つ
、
ツ
ン
フ
ト
を
土
台
と
す
る
制
度
や
組
織
の
な
か
で
実
際
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
得
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
個
々
の
ツ
ン
フ
ト
の
最
も
裕
福
で
時
間
的
ゆ
と
り
も
あ
る
人
び
と
、（犯）
商
業
活
動
で
成
功
し
て
い
る
人
び
と
で
あ
っ
た
、
ツ
ン
フ
ト
体
制
を
手
工
業
者
た
ち
の
支
配
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
警
土
口
し
ま
し
た
。
中
世
後
期
の
都
市
内
部
の
紛
争
対
立
の
性
格
を
見
な
お
す
過
程
で
「
ツ
ン
フ
ト
闘
争
」
な
い
し
「
ツ
ン
フ
ト
革
命
」
と
い
う
概
念
を
「
市
民（ね）
闘争」、「市民革命」に代えることを提案したＫ・チョック（【自一ｎＮ。【）の発一一一一口もマシュヶの主張の補足的支持となりました。
（汎）
ツ
ン
フ
ト
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
は
終
わ
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
マ
シ
ュ
ケ
の
立
論
は
政
治
組
織
の
人
的
構
成
を
余
り
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
一一一
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ゲ
マ
イ
ン
デ
最後に概括しますと、当初の都市領主支配の時代を脱して「共同体の時代」に入ったヨーロッパの中世都市は、十一一・
十一一一世紀市参事会を拠点に都市の自治・自立を確立する商人層（ミニステリァール層を含む）主導の時期を経験したあと、
十四世紀中葉以降、市参事会に手工業親方層を加えたいわゆる「ツンフト支配制」（ウェーバーの「平民都市」に相当）に
移
行
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
十
五
世
紀
末
な
い
し
十
六
世
紀
以
降
に
は
、
多
く
の
場
合
、
市
参
事会そのものがオプリヒカイトに変質し、別途横の繋がりを原理に結合する新しい「共同体」の①日囚己①が市参事会に対抗
するという図式が描かれるのではないかと考えているところであります。ヨーロッパの中世都市は、このような「共同体」
の
内
実
の
変
化
を
と
も
な
い
つ
つ
、
近
世
の
国
家
（
な
い
し
領
邦
国
家
）
体
制
に
組
み
こ
ま
れ
、
国
家
の
変
容
に
あ
わ
せ
て
近
・
現
代
の
都
市
に
連
な
っ
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
過
程
で
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
共
同
体
的
性
格
を
払
拭
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
（だ）
土生１」た。
強
く
押
し
だ
し
、
政
治
的
決
定
の
内
容
的
変
化
の
問
題
を
等
閑
視
し
た
、
と
す
る
批
判
の
あ
る
こ
と
、
ま
た
近
代
の
労
働
者
政
党
の
議
員
た
ち
で
も
、
実
際
に
労
働
者
で
あ
る
場
合
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
政
党
は
労
働
者
の
利
害
を
代
表
し
得
る
し
、
実
際
に
代
表
し
て
い
る
（
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ッ
）
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「ツンフト体制」を持つ都市の市参事会員たちの世論依存度も小さくありません。市中の酒場やツンフト会館が都市の
政
治
の
直
接
的
反
響
を
見
出
し
、
部
分
的
に
は
、
事
実
上
の
準
備
の
さ
れ
る
場
所
と
さ
え
な
っ
た
、
と
い
う
の
も
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
で
あ
り
注（１）三のウの閂三・》三ゴ可＆昌冨員の§房＆畳．←シ＆・］①豊昏ロ・戻函・害のＳ邑葺．
（２）屋壽§烏吻言壽ミミ②』ミミ房』受Ｃｌ・以下の叙述は、上掲屋箒・苫や尾形勇他編『歴史学事典、ｌ身分と共同体」弘文堂、二○
○
三
の
該
当
項
目
（
の
白
日
都
市
な
ど
）
を
参
照
。
（３）三回目日》の．門・ぐ・》の田＆（＆討鳥「②冒亘ミベ司園員垣苫□冒冴＆冒員・］⑫ヨーヨ］
（４）ｚ房呂．【・壽》言喜ミミ言冒三国震穏ミミミ目・ミミ恥・冒雪誉ミミ》］⑪＄
法
政
史
学
第
六
十
号
二
一
一
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（Ⅲ）の。Ｂす貝斤》二・マロミミミミミ」【目貫日一身ミ冨局．。］⑪Ｓ
（田）勺冨目の．四・》ト湧昌言ミミ（ご自彊田》］嵩「（佐々木克巳訳『中世都市ｌ社会経済史的試論」創文社、’九七○）など。
（Ⅲ）”◎己、》「「ご房＆畳啄雪菖ミミニニミミミ》］＠＄所収の諸論稿。□のＨの．》□弓馬ミ目登②ｓ③ｍご昌試三ｓ⑮【ミニミ号②団曽西§窪言いミ
ニニミミミ・胃のｍ・ぐ・幻言ｍ・伊・Ｐ国目ロ号シ・ご・・］①量魚住・小倉訳（前掲注（９））
（妬）前掲魚住・小倉訳「訳者あとがき」。
（咄）祠一目一日）国．．【目坤ロ目口の四」」のこ■Ｑの威已房＆①向己、のｇの印のどの呂旦（日已のＱ①島●冒嵐のｓ①ロの忌日のご曰］］・口ロロ］四・］昌昌ロロロの昌薑Ｎｍ‐
記の．⑦シ》国。・のＰ］①き（鯖田豊之訳『中世都市成立論」未来社、’九五九）》□の円の．》句目高のの、亘呂（のロ日ロ①貝の＆のロの〔＆（》い路Ｐ
のシ国□・＄》ご全己の局の．》□の』の貝の＆①の冨日、の白の一己の》』湯記Ｐのシ国Ｑ・＠』（上記二編は林毅訳「中世ドイツの自治都市」創文社、
一九八一一一）》□の局の．．□（⑮＆豊冴の言のヨミミミミ、宣冒『．ごｍ←
（灯）三〕洋の一の》四・》□｛、烏言＆③尋＆信圃＆一向言』召」（世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説」創文社、一九七一）
（肥）『の【８□（円の貝甸・》○○口、の口』○口の（日のｇｏ□の□の亘のＳ｝Ｈの口ＳＢｐのＢｍＳｍぐ巴の。〔ロミミ酋団菖読三○鼠］い］①雪
（７）の一①『穴①．○・．ＤＢＳ置冴＆、の§ｇい§い＆昌閂・》］霊函
（８）、ロｎケ①円。【・・□（③同菖冴討吝忌量西具専一ご寿豊）量啄Ｓ巨詳］、墨
（９）ｍｇｍ・句：三三①亘（①』一ｓ①二①盲「三のｓ畳・日己①【の：三．寓言薫量隷一ミミ書ミミ．ご記（瀬原義生訳「中世の世界経済」未来
社一九六九）已円の。》□（馬ミ弓言＆＆ごｓ忌三【ミミミミ⑫国富穏冒昌吻ミミミ言（ミ》］①三（魚住昌良・小倉欣一訳「中世ヨーロッパ都
市
と
市
民
文
化
」
創
文
社
、
一
九
七
八
）
（、）のＳ白○一一ｇ四・四・○・（注（５）参照）
（
Ⅱ
）
後
述
注
（
〃
）
の
文
献
参
照
。
（Ｅ）の。Ｂす貝斤》二・マロミミミミミ」【目貫日一身ミ冨局．。］⑪Ｓ
（田）二の目の．四・》ト湧昌言ミミ（焉苫愚田》］嵩「（佐々木克巳訳『中世都市ｌ社会経済史的試論」創文社、’九七○）など。
（Ⅲ）”◎己ね．「「ご房＆曼号己言ミニニミミミ・］＠＄所収の諸論稿。□のＨの：□弓馬ミ＆登②ｓ③ｍご昌試三ｓ⑮【ミニミ号②団胃項§窪言い言
（５）のＳＢＣ一一の【》の．．□①宣言の（①１回一言庁巨呂の己□（の弓のの①ごく○日］◎・亘の］←・］昌【宮己の具□①【の．）□一の①（筐（の巨貝の局亘のＳ＆一ｓの［目・
苣忌二ｓ①【■①ロの、富ヰロロロ＆のシロワ呂皀巨二ｍｍ旨の【坤の〕のどの白ロゴＱ益の印巨ロぬく目］］、つロの］』つつ》□の円の．》の（【塁ウ目、田口｝耳のｇＱｓの
ご・一穴のづ『三の、冨沖｝一ｓ①幻のぐ○一三・三日］四・］畳【盲目の【（・『・耳『猪］の三など。一一一論文とも□臼の。．□曾冴曼賜ｍ蔵書ミミミミミミミＮ蔓．
ご
巴
所
収
。
最
後
の
も
の
は
瀬
原
義
生
訳
「
ド
イ
ツ
中
世
都
市
の
成
立
と
ツ
ン
フ
ト
闘
争
』
未
来
社
、
一
九
七
五
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
（６）、①］○コ『》の．ぐ・雪国員向日の（①ほこロ、□のＲＱの目のＳｇの白ロゴの瓜四のの巨口、．顛酌、、．］認の》□①円の．》ロミ［盲、當是冒黄亘冨房＆§ｍミミミミ冨吻量、》
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
］⑭＠回
二
＝￣
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（
型
）
ピ
レ
ン
ヌ
、
佐
々
木
訳
「
中
世
都
市
」
九
九
頁
以
下
。
（
妬
）
ピ
レ
ン
ヌ
、
佐
々
木
訳
『
中
世
都
市
』
’
○
一
、
一
○
六
頁
。
（
別
）
ピ
レ
ン
ヌ
、
佐
々
木
訳
「
中
世
都
市
』
九
八
頁
な
ど
。
（〃）の、ロ已国・【・》ミミ冴討『（ａ｛ｓ『忌菖亘団寓侭蜀一ユミ昌冒目ゴミ垢口菖ご圀冒香量量咀冒瓜ミミミ邑胃冒苫忌菖巨吻Ｒご奇菖□（ミミ量登、＆ｓ曰笥ミミ団忌續さ②＆＆勲
已ミミ②鴇言ミミ国・言ミミ同量⑤号巨心・旨言言ミミ房）］⑪露□の【の。．□】①三口亘①畠」屋斤四一の卑・ウ｝の日ロ①［の国Ｓｍ①の＆一ｓ（の皿
向宣、①四一｝ぬの日の日の、①日の島目、のどのュ叫員①Ｈ白白□の〕のご｝の亘臼の白Ｑ１『○ｐｐｍ》門言貴一ｓ三・）国□・缶》］や露□臼の：四ｓの目の＆＠三の盲目庁
巨ロ。ご［昏已の【ｑ白」甸国斤日【○一口。』＆蔦『ミミ鴇菖＆冒鳥言のごａ目『［ミミごＣ冨」【三冨）９．国①津・］弓］》□の【⑫・・三日」呉ロ国辱賢日幻丘囚已⑫ｎヶのご
囚のＳ・けの威口（のＰ旨二四の、この白・Ｐの己。。『》］・胃の胆：ｍごｓ屋ミミ喜冒宣言←串きざ三｝（営寓二言言‐岑》農困葺園萱冨昌薑冴＆⑤
ｍご亘嶺穏目三ｓごす『②＆量量い、〉国》ミ困浄団弐冨円い‐目、．』くぎ、ミｓｓＲｂご・の白写、閂（》］二四
（路）前段４頁以下、注（６）（７）（８）の文献参照。
（
別
）
シ
ュ
ル
ッ
は
注
（
〃
）
の
最
初
の
二
論
稿
で
専
ら
ト
リ
ー
ア
と
ヴ
ォ
ル
ム
ス
を
対
象
と
し
た
の
ち
、
西
南
都
市
史
学
会
報
告
と
ケ
ル
ン
文
書
館
報
告
で
ラ
イ
ン
上
・
中
流
域
全
般
に
視
野
を
拡
げ
て
自
説
の
補
強
を
試
み
た
。
（
別
）
魚
住
昌
良
「
中
世
都
市
に
お
け
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
ル
層
ｌ
シ
ュ
ル
ッ
学
説
を
中
心
と
し
て
」
「
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
５
号
、
一
九
七
四
（別）のＳＢＮ》ご冒冴ミミ言冒員団濤穏コミミ苫ゴミ》魚住、前掲論文七五頁。
（釦）森本芳樹『西洋中世経済形成過程の諸問題」（木鐸社、’九七八）、佐藤彰一他編「西洋中世史研究入門」（名古屋大学出版会、二
○○○）など。
（
四
）
ピ
レ
ン
ヌ
前
掲
。
注
（
ご
参
照
。
（
別
）
ビ
ュ
ー
ヒ
ャ
ー
前
掲
。
注
（
８
）
参
照
。
（
Ⅲ
）
レ
ー
リ
ヒ
前
掲
。
注
（
９
）
参
照
。
（皿）レーリヒ前掲。注（９）参照。本書は当初の。①亘二・冑の、：専己ご書‐二這三討汪．こ］①缶の一章□一の両目・旨の＆のの白日と
し
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
著
者
没
後
の
一
九
五
五
年
、
長
短
さ
ま
ざ
ま
の
補
遺
（
遺
さ
れ
た
草
稿
に
基
づ
く
）
を
加
え
て
拡
充
、
単
行
本
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
。
邦
訳
は
一
九
六
三
年
の
第
４
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。
（羽）勺冒目の．■・』ご言ミミニ＆号ミ侭蔦（増田囚郎監、中村宏・佐々木克己訳「ヨーロッパ世界の誕生ｌマホメットとシャルルマー
法
政
史
学
第
六
十
号
ニ
ュ
ー
」
創
文
社
、
一
九
六
○
）
一
一
四
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（翌日本の中世都市における「自由」と「自治」の有無をめぐる議論は、高山一彦のような肯定論もあったが、大勢は限定的肯定（初
期
の
原
田
伴
彦
説
、
林
屋
辰
一
一
一
郎
説
な
ど
）
な
い
し
否
定
論
（
後
期
の
原
田
説
と
豊
田
武
説
な
ど
）
に
傾
い
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
原田論文が使用している「封建都市」という一一一一、葉もそのことを示唆していると思われる。豊田武「日本の封建都市」によれば都市
自
治
は
封
建
領
主
権
力
か
ら
の
権
限
の
分
割
委
任
で
あ
っ
て
封
建
支
配
と
異
質
の
対
立
的
な
存
在
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
さ
れ
た
。
堺
の
門
閥
商
人
支
配
に
つ
い
て
も
、
特
権
商
人
た
ち
の
寡
頭
専
制
支
配
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
彼
ら
の
織
豊
政
権
へ
の
協
力
を
必
ず
し
も
敗
北
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
．
こ
の
よ
う
な
考
察
結
果
が
西
欧
の
「
自
由
都
市
」
ｌ
そ
れ
は
か
な
り
瑚
想
化
き
れ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
型
イ
メ
ー
ジ
に
（弱）シトー派修道会のグランギアについては、舟橋倫子氏の一連の業績「シトー会グランギアの諸側面」「史学」“，２、一九九五、
「ヴィレール修道院の所領形成」「西洋史学」’八○、一九九六、「十二世紀ヴィレール修道院宛の教皇文書と領邦君主文書」「史
学」師‐３、一九九七、「中世におけるシトー会修道の経済活動について」「歴史学研究」六九五、一九九七、「シトー会修道院の所
領形成と周辺社会」「社会経済史学」冊’２、一九九九を参照。
（
妬
）
中
世
領
主
制
下
の
フ
ァ
ミ
リ
ァ
か
ら
輩
出
す
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
、
ツ
ェ
ン
ズ
ア
ー
ル
層
が
中
世
都
市
と
り
わ
け
て
も
司
教
諸
都
市
の
主
要
構
成
員
に
転
化
し
て
ゆ
く
動
態
に
つ
い
て
は
、
ニ
ッ
チ
ュ
（
前
出
注
（
４
）
）
の
主
張
を
い
ま
一
度
想
起
す
る
と
と
も
に
、
Ｋ
・
ポ
ー
ズ
ル
、
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ッ
ら
の
指
摘
に
注
Ⅱ
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
さ
し
当
り
Ｋ
・
ポ
ー
ズ
ル
、
相
澤
隆
訳
「
中
世
社
会
の
基
本
構
造
と
し
て
の
フ
ァ
ミ
ー
リ
ァ
」
、
小
倉
欣
一
訳
「
中
世
社
会
の
不
自
由
民
」
（
Ｋ
・
ボ
ー
ズ
ル
、
平
城
照
介
他
監
訳
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
形
成
」
束
洋
書
林
、
二
○
○
○
所
収
の
第Ⅳ、Ｖ論文）、Ｋ・シュルッ、魚住昌良訳「ファミリアから都市共同体へ」「比較都市史研究」Ⅱ’２、’九九二などを参照。
（〃）例えば□】の国巨の旦自の①『○ａのロの一のワの二Ｎ三のｓの二ｑ３ｌ巨己三【六一二蚕【音『⑫、．ご・向百・【・』受口など一連のシトー派研究を参
刊叩○
（犯ａ）二、一一一の同僚たちとの対話、意見交換などを別として、筆者がこの考え方をやや公の場で初めて明一一一一口したのは、二○○一年二
月のＩＣＵの最終講義においてであった（講義要旨「社会科学ジャーナル」⑭、二○○一、「アジア文化研究」別冊、、一一○○一一）。
（調）比較都市史研究会と国際基督教大学アジア文化研究所共催のシンポジウム。要］口は「比較都市史研究」四‐Ⅱ、二○○○、全体の
記
録
は
「
ア
ジ
ア
文
化
研
究
」
別
冊
血
、
二
○
○
三
に
収
録
。
（弧）の、言一Ｎ》【・白宮の己のロの①『巨呂の日日ご・二口の［Ｎ葛①言二四凹一沖の』①の」図・ロの目白両目の□①の］四・］畳『盲目①『【の（魚住昌良・早川朝子
訳「シトー派修道会と都市’一二世紀後半から一一一一世紀末ｌ」「アジア文化研究」別冊、、二○○一一一〔要旨は「比較文化研究」旧‐
２
、
ニ
フ
フ
フ
ニ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
二○○○〕）
一
一
五
Hosei University Repository
（蛆）ＥＳ胃の．シ：唇いり菖言§、且冒蔦号困』①］「
（喝）プチ・デュタイのコミューン論に関しては、’九七○年代中頃の比較都市史研究会の席上その他で、高橋清徳、水野（現斎藤）
綱
子
氏
ら
と
の
対
話
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
た
。
高
橋
清
徳
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
論
の
一
傾
向
」
服
部
弘
司
・
小
山
貞
雄
編
「
法
と
権
力
の
史
的
考
察
ｌ
世
良
教
授
還
暦
記
念
上
三
創
文
社
、
一
九
七
七
、
魚
住
昌
良
・
水
野
綱
子
・
鵜
川
馨
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
史
研
究
の
動
向
」
「
日
本
史
研
究
」
二
○○、一九七九など。なお、句＆己屋邑房．ｓ・》旧のの８日目目の、言邑旦の①：巨富の再｝①宛、ご罵害薑鶯ミミミミ日冒急ぎ§§
一
・
の
＆
の
．
三
‐
閂
皀
』
や
仁
‐
一
ｍ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
高
橋
氏
の
詳
細
な
解
説
を
含
む
邦
訳
が
単
行
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
Ｓ
・
プ
テ
ィ
・
デ
ュ
タ
イ
イ
、
高
橋
清
徳
訳
「
西
洋
中
世
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
東
洋
書
林
、
’
九
九
八
。
同
書
に
収
め
ら
れ
た
解
説
論
文
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
都
市
法
」
は
傾
聴
す
べ
き
鋭
い
指
摘
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
批
判
は
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
今
後
の
都
市
史
研
究
に
も
看
過
で
き
な
い
一
石
を
投
じ
た
。
詳
論
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（仏）水野綱子「中世北フランスのコミューヌとカペー王朝ｌ中世都市の〈封建〉的性格に関する一試論」『西洋史学』胡、一九七三
（
妬
）
一
七
八
九
年
八
月
二
日
の
デ
ク
レ
第
一
○
条
。
『
一
七
九
一
年
憲
法
の
資
料
的
研
究
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
、
一
九
七
二
扇
）
森
本
前
掲
書
な
ど
（⑪）両目自白・》田蔓徳胃萱、言号ミミ＆言＆§切言＆》］＠田
（蛆）『・垣の」・二：三穴‐○国の目□二房日ねｇ昏冨・ニニニ］①罫魚住昌良「ヴィク学説の問題点ｌ中世都市起源論によせてｌ」『山梨
／￣、／￣、
４１４０
、-〆、－－ 基
づ
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
ｌ
と
対
比
す
る
こ
と
で
日
本
都
市
史
の
特
色
と
し
て
定
着
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
・
高
山
一
彦
「
京
都
率
博多」岩波講座「日本歴史」近世２、一九六三。林屋辰一一一郎「町衆の成立」『中世文化の基調」東京大学出版会、’九五三、原田伴
彦
『
中
世
に
お
け
る
都
市
の
研
究
」
講
談
社
、
一
九
四
二
、
同
「
日
本
封
建
都
市
研
究
」
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
、
豊
田
武
「
日
本
の
封
建
都
市
」
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
、
脇
田
晴
子
「
日
本
中
世
都
市
論
」
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
八
一
な
ど
。
（羽）例えば歴史学会第三回大会（統一テーマ「世界史における都市」一九七八・一一月）に寄せられた参加者の印象記などからも看取
で
き
る
。
『
史
潮
」
新
６
号
、
一
九
七
九
参
照
。
法
政
史
学
第
六
十
号
両目自白・》田蔓徳胃萱、言号ミミ＆言＆§切言＆》］＠田
『・ぬの」》二・》三穴‐○国の目□二一丙日、ｇ昏冨・ニミ。Ｓ］①いか魚住昌良「ヴィク学説の問題点ｌ中世都市起源論によせてｌ」『山梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
」
垣
一
九
六
四
。
な
お
ヴ
ィ
ク
学
説
は
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
の
な
か
で
ヴ
ィ
ク
Ⅱ
商
人
定
住
説
に
疑
義
が
生
じ
有
効
性
を
要約。 きる
。
「
史
潮
」
新
６
原
田
、
豊
田
前
掲
書
。
以
下
、
魚
住
昌
良
ヨ「ヨーロッパ中世都市の研究状況」（前記〈注（羽）〉歴史学会シンポジウム報告。『史潮』新６号、’九七九）の
一一一ハ
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（
⑬
）
前
掲
注
（
〃
）
の
諸
論
稿
。
（
別
）
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ル
ッ
論
文
の
ほ
か
、
さ
し
あ
た
り
注
（
Ⅳ
）
の
ポ
ー
ズ
ル
論
文
、
北
嶋
繁
雄
「
中
世
盛
期
ド
イ
ツ
の
帝
国
ミ
ニステリアーレン」「史潮」’○四、一九六八などを参照。
（団）シュルッミ冨可冒言ミミロ忌噴ミミ旨ゴミ（前記注（〃））、魚住「中世都市におけるミニステリァール層」（前記注（釦））
（
望
大
会
の
プ
ロ
ト
コ
ル
は
前
記
注
（
〃
）
（閉）二〔のＳ》四・四・○・（前記注（４））
（別）のＳＢＣ」一①【向．四・○・（前記注（５））
（弱）国の一○言・Ｐ四・○・（前記注（６））
（閃）のＳ已県冨言ミミミミミ国曽噌ミミミニミ（前記注（〃））
（
師
）
魚
住
「
中
世
都
市
に
お
け
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
ル
層
」
（
前
記
注
（
別
）
）
（詔）の、宮一脚》四・Ｐ○・》魚住前掲論文。
（別）相澤隆「ドイツ中世都市と家人層ｌライン河以東の諸都市の場合ｌ」「史学雑誌」肥‐６、’九八一一一。
命
）
水
野
綱
子
「
西
欧
中
世
都
市
貴
族
に
関
す
る
一
試
論
ｌ
ツ
ー
ル
ネ
イ
の
聖
マ
リ
ア
衆
ｌ
」
「
社
会
経
済
史
学
」
必
‐
３
、
一
九
七
八
。
ａ
）
宗
教
改
革
史
の
研
究
論
文
は
近
年
だ
け
で
も
枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
し
当
り
こ
こ
で
は
、
中
村
賢
二
郎
・
倉
塚
平
編
「
宗
教改革と都市」〃水書房、一九八三、国一三一の》勺。．□忌辱ミミミミミ己回・図。シ巨Ｐ］受］（前間良爾・川中真造訳「一五一一五年の鹸
命」〃水書一塒、一九八八）、三○①』臼》因：記胃言§＆量員記へミヨミミ》（ｚのｇ①ロ『ウ①言二ｍ）］霊『（森川安一・棟居洋・石引正志訳
「帝国都市と宗教改革」教文節、一九九○）、前間良爾「ドイツ農民戦争史研究」九州大学出版会、一九九八、野々瀬浩司「ドイ
ツ
農
民
戦
争
と
宗
教
改
革
」
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
○
○
○
、
永
田
諒
一
「
ド
イ
シ
近
世
の
社
会
と
教
会
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
○
、
渡
邊
伸「宗教改革と社会」などを参照。都市史の立場からは、市参事会がオプリヒカイトに転ずる移行の時点、政治的社会状況などに
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
（他）「ギルド」と「ツンフト」は、いずれもさまざまな共同団体的結合を説明する学術概念として多用されているが、研究者によっ
て
相
異
も
あ
り
、
術
語
の
基
礎
と
な
っ
た
多
種
多
様
な
史
料
用
語
と
の
関
連
も
含
め
て
必
ず
し
も
整
合
的
な
一
般
概
念
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
ハ
ン
デ
ル
ス
エ
ン
ポ
ー
リ
ウ
ム
失
っ
た
。
エ
ン
ネ
ン
も
そ
の
使
用
を
や
め
て
単
に
「
商
人
定
住
区
」
と
す
れ
ば
よ
い
と
提
唱
し
て
い
る
。
Ｅ
・
エ
ン
ネ
ン
、
魚
住
日
日
良
訳
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
史
研
究
の
現
状
ｌ
組
織
・
テ
ー
マ
・
方
法
」
「
西
洋
史
学
」
二
○
、
一
九
七
八
。
前
掲
注
（
〃
）
の
諸
論
稿
。
一
一
七
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（
的
）
伊
藤
前
掲
書
、
Ｋ
・
シ
ュ
ル
九七四、のＳ已凶・【：、§《
（
、
）
ミ
ッ
タ
イ
ス
、
前
掲
書
（
沖
（、）森田前掲論文（注（閃））
（犯）言四のｎヶ丙ｏ団・》ぐの瓜閉の日
（門）ＯＮ。【・【。．□］の国ごＲｍｑ廓
両
）
ツ
ン
フ
ト
民
主
主
義
に
か
か
ミ、不ルヴァ書一房、
洋
中
世
史
事
典
」
東
洋
（
岡
）
前
掲
尾
形
他
編
「
雁
（Ｍ）尾形他編前掲書。
（
開
）
森
田
安
一
「
チ
ュ
ー
（
船
）
前
述
（
注
（
肥
ご
く
（
師
）
伊
藤
栄
「
中
世
に
お
（冊）【①貝、のＰ句：津已
房「の］口』＠］←など
（
的
）
伊
藤
前
掲
書
、
Ｋ
，
（、）言四のｎヶ丙ｏ団・》ぐの瓜口ののロロ、ロロロの。田圃」の【国沖の旨。①ＨＱの貝のｎケのロの白日ｑのの自〕は①」口］計の円の．『｛の雪Ｓ急》］＠＄
（門）ｏ８戸》【・》□］の団冒、の円恵臼耳の日の三‐色目三ののａの貝の＆の」目ｇ二嘱烏「ご》②ｓ薑四つ○隅いく》］弓⑬
両）ツンフト民主主義にかかわる議論では、例えば江川由布子「十四世紀前半シユトラスブルクにおける市制変革Ｈ、口」『比較都市
史研究』⑫‐ｌ、、‐２、二○○一などに留意しておきたい、なお同氏はトリーァ大学に提出した学位論文ロ、豊己・目・》の白□苦のロの呂呉庁
巨ご□の白日、①白の日ロの日の耳ニケ目ぬくＣＢｍの、日ロロ①の］四・］畳ヨロニロの耳の豆の日ロ〕の呂司『自国のご目＆（」四色）、二○○｜、（自国日の円
田の８房Ｓの句・局の＆目、①ロの一冊として近刊の予定）でより突っこんだ考察を展開している。
（巧）の呂巨｝田．【・》ｚの色の局①句○局の呂巨□ぬのごい貝臼ロロヰロロロの①。『のろの胸のの、亘、耳の。①門の已庁白三の］巴汁①１』＆①口巨ロロヰロケロ①目①】二ｓのロの白□（（比
較都市史研究会一三四回例会の報告、一九八一一一、９月。魚住昌良訳「ドイツにおけるツンフトおよび職人制度研究の新動向」『比較
都市史研究」２‐２、一九八三）
法
政
史
学
第
六
十
号
さし当りの言一Ｎ①》国・【・・の§菖量昌討ミミミ専一ご困冨高言言壽宣貢ぐ。Ｅ‐ロ．］受、（シュルッェ、千葉徳夫他訳『西欧中世史事典」
ミネルヴァ書房、’九九七）、百百．四・両：①Ｑ：二⑮ミミ奇』贈吻邑Ｓ冒冒雪曾｛＆。＆員］＠毛（ロィン編、魚住昌良監訳『西
洋
中
世
史
事
典
」
東
洋
書
林
、
一
九
九
九
）
、
尾
形
勇
他
編
「
歴
史
学
事
典
、
ｌ
身
分
と
共
同
体
」
弘
文
堂
、
二
○
○
三
な
ど
を
参
照
。
前掲尾形他編「歴史学事典」。
森田安一「チューリヒにおけるツンフト革命について」（二）（三）、『史学雑誌」別‐２．３、一九七二など。
前
述
（
注
（
咄
）
）
の
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ッ
の
諸
論
稿
や
、
林
毅
「
ド
イ
ツ
都
市
法
の
研
究
」
創
文
社
、
一
九
七
二
な
ど
を
参
照
。
伊藤栄「中世におけるツンフトの形成」『国学院大学政経論叢」Ⅱ「４、一九六八などを参照。
【①貝、のＰ句・・津ミ討罠忌苫＆町暮唇討窺い忌貢同菖冴討香量董四号⑫肉冨菖司ご困胃⑫》］①ｇ・因の一○ョ「雪国煙ロロョ閂斤ロロロ国Ｃ可の、宮・向日の向日ｍｍｍｐ巨自、）
Ｋ
・
シ
ュ
ル
ッ
、
魚
住
昌
良
訳
「
後
期
中
世
及
び
近
世
初
期
上
ラ
イ
ン
諸
都
市
の
職
人
と
賃
労
働
者
」
｜【：胃蔑§〉：殆閏⑬涛ミミご富ミミ、．ごｍ、などを参照。
前
掲
書
（
注
（
Ⅳ
）
）
、
瀬
原
義
生
「
ド
イ
ツ
中
世
都
市
の
歴
史
的
展
開
」
未
来
社
、
一
九
九
八
な
ど
。
「社会経済史学」鍋「５、
二
八
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〔付記〕本稿は、法政史学会（一一○○三年六月七日）の公開講演に参照文献の示唆を注記するなど若干の補正を加えたもの。本文につ
いては、当日配布したハンドアウトに添ってなされた口頭報告をほぼそのまま掲載させていただいた。報告内容の性格上、いくつ
かの箇所で既刊の旧稿と重複する場合もあることをお断わりしておきたい。参考文献について、詳細な参照頁を挙げることも、特
定
の
引
用
箇
所
を
示
す
以
外
は
、
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
都
市
共
同
体
」
と
商
人
集
団
（
魚
住
）
二九
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